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2. Descripción
Esta investigación tiene como objeto caracterizar y evaluar la participación de los padres de familia de
los estudiantes del ciclo V, del Colegio Distrital Instituto Técnico Internacional en la consecución del
objetivo institucional de llevar sus egresados a la continuidad en la educación superior. 
La población que participó en el estudio estuvo conformada por estudiantes y padres del ciclo cinco del 
colegio. En atención a los objetivos propuestos, se determinó que la investigación se desarrolla dentro 
de un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo; cuya finalidad es indagar la incidencia de 
ciertos factores relacionados con el apoyo familiar que reciben los estudiantes para lograr o no su 
continuidad en la educación superior.   Paralelamente, mediante una estrategia pedagógica participativa 
se busca que la institución acoja al estamento padres de familia, para la consecución del objetivo 
institucional de llevar a los egresados a la continuidad educativa. 
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Este documento está conformado por cinco capítulos. El primero realiza una descripción del
vii
problema  de  investigación  y  su  justificación,  los  cuestionamientos  que  condujeron  a  la
realización de la investigación con su respectiva contextualización, así como el planteamiento
de los objetivos generales y específicos a partir de la pregunta de investigación. El segundo
capítulo es el marco de referencia, el  cual,  entre otros elementos contiene los antecedentes
institucionales, investigativos y contextuales que se enmarcan la investigación, en relación con
la  resolución  del  problema  y,  por  ende,  intrínsecamente,  las  posiciones  asumidas  por  la
investigadora frente al mismo. En el tercer capítulo se plantea el diseño metodológico de la
investigación,  dentro  del  paradigma interpretativo  y  enfoque cualitativo,  se  establecen  las
categorías de análisis, especificando la muestra. El cuarto capítulo presenta el análisis de la
información recolectada, a la luz de los autores expuestos en el marco conceptual. Finalmente,
el  capítulo  cinco  contiene  las  conclusiones  y  recomendaciones  que  resultaron  de  la
investigación.  En  última  instancia  se  plantea  una  estrategia  de  intervención  para  hacer
vinculante y determinante, el papel de los padres de familia en la consecución del objetivo
institucional de lograr la continuidad de sus egresados a la educación superior. 
5. Metodología
La  investigación  se  desarrolla  dentro  de  un  paradigma  interpretativo,  con  un  enfoque
cualitativo.  Se  orienta  a  interpretar  el  fenómeno  planteado  en  el  problema,  baja  tasa  de
egresados en la institución que acceden a la educación superior, buscando dilucidar una posible
estrategia  para  la  consecución  del  objetivo  institucional.  Se  hace  uso  de  estadísticos
descriptivos y análisis discursivo, que permiten hacer un análisis cualitativo de la información,
consistente en la descripción detallada de una problemática, que permite interpretar la realidad
de  la  situación  desde  su  misma  causalidad,  permitiendo  generalizar  y  formular  posibles
alternativas de solución o estrategias de acción.  Adicionalmente la investigación se nutrirá de
la propuesta de evaluación democrática de Barry McDonald (1976) quien concibe la evaluación
como  un  servicio  público  que  involucra,  comunica,  contempla  intereses  y  busca  el
mejoramiento, atendiendo a todos los implicados en el proceso. McDonald hace una propuesta
participativa  de  evaluación,  visión  desde  la  cual  se  plantea  una  estrategia  de  intervención
conducente al logro del objetivo institucional de llevar los egresados a la educación superior. 
6. Conclusiones
1.  Frente a la pregunta de investigación de ¿cómo dinamizar  la participación de padres de
familia para contribuir al logro del objetivo institucional de promover el ingreso de sus
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egresados a la educación superior?; la investigación permite concluir que el logro del
objetivo  atañe a todos los integrantes dela comunidad educativa. Directivos, docentes y
orientadores pueden  implementar una estrategia de apoyo a los padres, para que a su
vez en las familias se emprendan acciones concretas  que se conviertan en pasos que
dan los jóvenes en su tránsito hacia la continuidad formativa. La estrategia implica un
reforzamiento  constante  del  mensaje  “continuar  estudiando”,  acompañado  de
orientaciones como; dónde, cómo, para qué, cuando, con qué entre otras
2. El  direccionamiento que los padres puedan dar  a sus hijos   es fundamental a lo largo
tanto de su educación básica como media. Así lo demuestran  varios estudios reseñados
en la presente investigación.  De la misma manera los datos arrojados muestran que
tanto los padres como los estudiantes consideran que es importante que la institución les
asesore a ellos tanto como a los jóvenes. 
3. La  incidencia  de  los  padres  de  familia  en  el  logro  del  objetivo  institucional,  es
insuficiente, dada la baja tasa de acceso de los jóvenes a formación técnica, tecnológica
o universitaria en los tres últimos años.  Al caracterizar los padres de familia en la
institución se halló, nivel de ingresos que dificulta asumir costos educativos.  Si desde
la institución se puede afectar un discurso de disposición de apoyo a  los hijos,  es decir
en  palabras  de  Bourdieu(1992)   incrementar  su  capital  simbólico  y  cultural,
seguramente  las  familias  hallarán  la  estrategia  para  encontrar  el  capital  económico
necesario y así, acceder a las oportunidades educativas.  
4. A partir de los  tres instrumentos se  concluye que es pertinente  una intervención  de
asesoramiento por parte de la institución a los padres de familia con respecto a los
procesos de acceso de los jóvenes a la educación superior.  En la encuesta a padres
aproximadamente el 50 % declararon no conocer programas, becas, sistemas de ingreso,
créditos. Igualmente, el 53% de los jóvenes consideran  que si sus padres tuvieran estos
conocimientos   prestarían más  atención  a su continuidad educativa.  De la misma
manera  en  la  entrevista  las  dos  madres  declararon estar  dispuestas   a  participar  en
talleres o asesorías que brindara la institución. Adicionalmente en el discurso  de las
madres  se detectaron equívocos que si  la institución pudiese orientar facilitarían la
ayuda a sus hijos. 
5. Tanto  padres   como estudiantes,  según  datos  consolidados,   hacen  manifiestas  sus
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expectativas  de continuidad en su formación hacia la educación superior, pero dar el
paso para concretar estas expectativas es el  punto de quiebre.  Es decir,  conocer los
programas, dirigirse a las universidades, saber de requisitos de ingreso, fechas, verificar
en las páginas Web,  conocer acerca de la evolución de campos laborales; darían más
argumentos a los padres para apersonarse del acompañamiento que hacen a  los hijos en
su  búsqueda.   La  institución  puede  contribuir   a  incrementar  el  capital  cultural
Bordieau, (citado por Romero, 2009) para pasar del campo de las expectativas a las
acciones. 
6. La perspectiva  de evaluación democrática,   fue pertinente en la investigación en tanto
que  permite  vincular  varios  estamentos  de  una  institución  educativa,  como los  son
padres, estudiantes, y equipo docente,  para que participen  en acciones conjuntas en
procura del desarrollo de los programas  y objetivos. A su vez  conlleva  a la generación
de una postura política  interiorizada que potencia el avance y la mejora continua.  A la
par este enfoque evaluativo genera un ambiente de permanente negociación  ya que las
audiencias implicadas comparten información  de manera confiable, motivando al logro
de los objetivos.  
7. Se propone como estrategia de intervención con el estamento de padres de familia 2
talleres por año con padres en los ciclos 2 y 3 trabajen temáticas como: educación
terciaria  y  su  diferenciación  técnica,  tecnológica  y  universitaria,  gama  de  oferta
educativa terciaria en el  país,  oportunidades de becas.  Tendencias en oferta laboral;
comparación  en  sistemas  educativos.   Acompañamiento  en  tareas,  motivación
académica desde el hogar, hábitos de estudio, experiencias de vida, emprendimiento,
entre otros.  En tal medida se seleccionarían las temáticas dependiendo del ciclo.
8. La preocupación por el futuro educativo atañe a todos los miembros de la institución, en
tal sentido, parte de  la estrategia debe dirigirse a todos  los miembros de la comunidad,
generando así una cultura institucional  en torno al mensaje de la proyección  en la
formación de los niños y jóvenes.  
   Limitaciones
En  la  etapa  de  diseño  de  instrumentos  se  elaboró  una  escala  Likert,  para  abordar  las
xpercepciones  de  los  estudiantes,  dicho  instrumento  se  sometió  a  juicio  de  expertos   y  se
hicieron  los  ajustes  sugeridos.   Después  de  haber  realizado  la  aplicación  del  instrumento,
conocí en la maestría todo el proceso de validación  mediante el Alfa de Cronbach,  el cual es
un método para medir  el  coeficiente de confiabilidad. Es de anotar que este proceso no se
hizo, pues ya se  había avanzado en la investigación, adicionalmente  el enfoque,  desde un
principio, se declaró meramente cualitativo.  
Proyecciones
Dado  que  desde  el  planteamiento   de  la  investigación  se  contempló  una  intervención
pedagógica  la  cual  no se alcanzó a  implementar  formalmente,  la  presente investigación se
proyecta  al   diseño  detallado  de  la  estrategia   y  su  respectiva  aplicación  con  padres  y
estudiantes.   En tal  sentido se pretende llevar  formalmente un registro anual de la tasa de
egresados  que   van  logrando   su  continuidad  educativa.   Paralelamente  la  estrategia  de
intervención se  abordará desde diversas actividades  como un boletín informativo, un link en la
página web del colegio,  comunicando siempre información de interés, además de los talleres
presenciales de  estudiantes y padres.
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La presente investigación tiene como objeto evaluar la incidencia de los padres de familia
en la consecución del objetivo institucional del Colegio Distrital Técnico Internacional de llevar
a sus egresados a la educación superior,  dado que en dicha institución hay una baja tasa de
acceso de los  estudiantes a  la  educación superior.  Partiendo de tal  perspectiva se  plantea el
problema,  la  pregunta  de  investigación  y  los  objetivos.  Para  tal  efecto  se  establecen  unos
antecedentes institucionales que develan cómo se ha llevado a cabo el objetivo en el colegio,
cómo son las oportunidades de acceso a la formación superior en los estratos socioeconómicos
bajos,  caso  de  la  institución  en  mención.  Igualmente  se  abordan  investigaciones  que  han
trabajado similares problemáticas. 
En segunda instancia se presenta un marco conceptual, donde a la luz d diversos autores
como  Bolívar,  Bordieau,  Celis,  OCDE,  UNESCO,  Ministerio  de  Educación,  Marinello,  Mc
Donald  entre  otros,  se  refieren  teóricamente  conceptos  como,  educación  superior,  nivel  de
educación media, familia, calidad de la educación, evaluación democrática, capital social, capital
simbólico,  capital  cultural,  institución  educativa,  meritocracia  y  participación,  los  cuales
permiten el análisis de los datos recolectados. 
Dentro del paradigma interpretativo y con un enfoque cualitativo, se diseñan y aplican
tres instrumentos una encuesta a padres, una encuesta tipo Likert a estudiantes y una entrevista a
dos padres. Se hace uso de estadísticos descriptivos en los dos primeros instrumentos y análisis
discursivo en las entrevistas. Posteriormente se analizan los datos obtenidos en dialogo con los
autores estudiados, para posteriormente presentar las conclusiones.
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Finalmente, atendiendo al enfoque de investigación evaluación del presente trabajo, se
planea una estrategia de intervención con el estamento padres de familia, conducente a mejorar
la tasa de acceso de egresados a la educación superior, objetivo institucional
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11. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema
Uno de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Instituto Técnico
Internacional es lograr que sus estudiantes continúen su desarrollo e ingresen a la educación
superior. Sin embargo, de acuerdo a los datos registrados por la institución se evidencia que de
los 192 estudiantes graduados en la jornada mañana de las promociones 2015 (112 graduados) y
2016  (80  graduados)  solo  16  se  encuentran  cursando  algún  programa  de  universitario  de
pregrado.  Por  otro  lado,  solo  23  estudiantes  continuaron  su  nivel  de  formación  técnica
tecnológica con el SENA principalmente, es decir, 153 ex alumnos no continuaron el ciclo de
formación superior. 
  Aunque institucionalmente los docentes, directivos y orientadores han implementado
actividades, tales como visitas a ferias universitarias, talleres y tests de orientación vocacional
con miras hacia el cumplimiento del objetivo, no existe una estrategia acordada documentada  y
comunicada  que  dé  cuenta  de  la  participación  de  los  padres  de  familia,  quienes,  se  asume
finalmente  serían  los  más  interesados  en  el  cumplimiento  de  este  propósito  institucional.
Justamente  es  en  éste  terreno  donde  se  desarrolla  la  presente  investigación,  retomando  el
fundamento de la educación superior en la proyección de la calidad de vida de los egresados. A
la par, busca incrementar la vinculación de los padres de familia en la dinámica institucional,
para potencializar el cumplimiento del objetivo de referencia planteado el PEI. 
21.2 Pregunta de investigación
¿Cómo dinamizar la participación de los padres de familia para contribuir al logro del
objetivo institucional de promover el ingreso de sus egresados a la educación superior?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Diseñar  e  implementar  estrategias  de  participación  de  los  padres  de  familia  que
contribuyan a generar disposiciones y actitudes necesarias para que los estudiantes del Colegio
Instituto Técnico Internacional ingresen a la educación superior.
1.3.2 Objetivos específicos
 Establecer las expectativas de los estudiantes y padres de ciclo V, respecto a su ingreso a
la educación superior.
 Caracterizar la incidencia de la participación de los padres de familia en el cumplimiento
del objetivo institucional de lograr insertar sus egresados a la educación superior.
 Evaluar  el  cumplimiento  del  objetivo  institucional  de  promover  el  ingreso  de  sus
egresados en la educación superior, durante los años 2015, 2016 y 2017
 Proponer estrategias de participación, para aplicar con los padres de todos los ciclos, que
permitan que ellos identifiquen importancia del proceso educativo de los jóvenes hasta
alcanzar la educación superior.
31.4  Antecedentes del problema
Los antecedentes  del  problema se  presentan  en  tres  partes.  Inicialmente  se  refiere  el
panorama de continuidad hacia a formación superior, específicamente de los estudiantes en la
institución objeto de estudio. En segunda instancia, dado que en los colegios públicos, por la
situación socioeconómica de las familias,  la principal oportunidad de acceder a la educación
superior  son  las  universidades  oficiales  y  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  (SENA),  se
explica  los  condicionamientos  o requisitos  necesarios  de  acceso.  A la  par,  se  caracteriza un
panorama  institucional  de  nivel  académico  y  estrategias  institucionales  de  orientación
vocacional.  Finalmente,  en los antecedentes se  explican investigaciones  precedentes  que han
abordado similar problemática y cómo éstas aportan a la presente investigación. 
1.4.1 Antecedentes institucionales 
Históricamente,  en el  colegio  Instituto  Técnico Internacional,  ubicado en la  localidad
Fontibón,  de  estrato  socioeconómico  2,  un  bajo  porcentaje  de  sus  egresados  ingresan  a  la
educación  superior.  Esta  situación  corresponde  con  los  estudios  y  las  estadísticas  de  la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE las cuales plantean que
“solo el 9% de los jóvenes en condición de pobreza logran ingresar a la educación superior"
(OCDE, 2014, p. 15). Afirmar entonces que los jóvenes no van a la universidad sencillamente
porque no tienen recursos para pagarla es una posición cómoda más aún cuando algunos de ellos,
a pesar de la adversidad económica, sí lo logran. Por ello, considero importante preguntarse ¿Por
4qué se presenta esta situación? En el caso particular de la institución objeto de estudio, puede
haber un problema de fondo en el  imaginario de algunas familias,  para quienes en efecto la
educación no sería una prioridad o una forma de lograr el desarrollo personal, familiar y social,
aun cuando se cuenta con programas y opciones que apoyan el  paso de los egresados de la
educación secundaria a superior. 
  Desde el año 2014, cuando el Gobierno Nacional implementa el programa Ser Pilo Paga
(SPP),  en  la  institución  se  han  visto  mejoras  en  el  rendimiento  de  los  estudiantes  y  en  su
intención de acceder a la universidad. Evidencia de esto es que, en 2014, uno de los egresados
obtuvo el puntaje requerido para ser beneficiario de SPP; mientras que, en 2015, 6 estudiantes lo
lograron. El programa SPP específica que, además de los resultados de la evaluación cognitiva se
requiere  del  puntaje  de  SISBEN  (Sistema  de  identificación  y  clasificación  de  potenciales
beneficiarios para programas sociales es una base de datos, un sistema técnico, diseñado por el
gobierno nacional pare identificar y clasificar a los hogares, familias y personas conforme a sus
condiciones de vida, dicha clasificación se da en 4 niveles, con puntajes de 0 a 100. La mayoría
de programas sociales se enfocan en los niveles 1 y 2 que van de 0 a 54 puntos. Particularmente
para ser beneficiario del programa SPP se requiere una clasificación SISBEN, menor a 57.21. No
obstante, se precisa que un estudiante cuyos padres paguen arriendo y los dos trabajen, ganando
cada uno un salario mínimo mensual legal vigente, obtiene un puntaje SISBEN mayor a 57.2.
Así las cosas, para el Estado, el estudiante y su familia cuentan con los recursos suficientes para
pagar la universidad, o puede acceder a un crédito educativo en una entidad privada o en el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). 
5   En cuanto a los resultados de la evaluación cognitiva, los resultados de las Pruebas de
estado se constituyen en una oportunidad, basada en la meritocracia. En Colombia la prueba
SABER 11 es la prueba académica de estado sobre la educación media, mide las competencias
que los estudiantes deben tener en este nivel y determina en gran medida la aceptación de los
jóvenes para continuar estudios universitarios. La prueba tiene como nivel máximo 500 puntos y
adicionalmente presenta un  ordenamiento de puestos por cada mil estudiantes.  Particularmente
el programa SPP se dirige los jóvenes que obtuvieron un puntaje SABER 11 superior o igual a
310 puntos para el  caso del año (2014), a partir de entonces cada año se incrementa el puntaje
requerido para acceder al programa,  es así como en el año 2015 el puntaje fue 318,  en el 2016
-342 y en el  2017 - 348. Por ejemplo, en el período 2016 de 620000 personas que presentaron la
prueba,  1255  accedieron  al  programa  SPP,  es  decir   aproximadamente  20  de  cada  1000
(Universianet, 2016)
La institución, frente a los resultados arrojados en SABER 11 se encuentra clasificada en
el nivel B, que es el nivel medio, un número importante de los estudiantes se encuentran en el
percentil 50 y 60, de los resultados prueba saber 11°, que, aunque no es una mala ubicación en
realidad los aleja de opciones de acceso a universidades públicas o créditos educativos en el
ICETEX. Dado que normalmente quienes acceden a las oportunidades se encuentran entre los
percentiles 70-80 y los más altos de 90. A este respecto, el Instituto Colombiano para el domento
de la  educación superior,  ICFES plantea que si  el  puntaje  global  de un estudiante estuviese
ubicado en el percentil 81, su puntaje global sería mayor a los puntajes globales obtenidos por el
81 por ciento de los estudiantes colombianos que presentaron el examen y menor o igual al 19
por ciento restante (ICFES, 2016)
6   En resumen, un estudiante con puntaje Prueba saber 11, mayor o igual a 342 y puntaje
SISBEN mayor a 57.2 puede acceder al programa del ICETEX, Tú eliges como hacer realidad
tus sueños. En dicho programa el estudiante y su familia acceden a un crédito que cubre todos los
costos de matrícula de los periodos académicos definidos en cada programa. Inicia la cancelación
del crédito un  año después de terminados los estudios o antes si se retira. La tasa de interés
corresponde  al IPC (variación de precios al consumidor en la canasta de bienes en un periodo de
tiempo determinado) más 10 puntos porcentuales anuales.
   Adicionalmente, el ICETEX en la actualidad también ofrece diversas líneas crediticias, 
afrocolombianos, etnias y discapacidad, básicamente consisten en iniciar a cancelar el crédito 1 
año después de finalizados los estudios, con una tasa de interés del IPC+ 8 puntos porcentuales, 
el único requisito es ser admitido por la universidad de su preferencia. 
  En el caso de los 6 estudiantes del Colegio Técnico Internacional que al finalizar el 2015
obtuvieron puntajes superiores en las Pruebas Saber 11 y fueron potenciales beneficiarios del
Programa Ser Pilo Paga, solo dos de ellos podrían acceder a crédito condonable, SPP, mientras
que  a  los  otros  4,  por  su  estratificación  SISBEN,  sólo  podrían  acceder  a  un  préstamo para
estudios con el ICETEX. 
  Conjuntamente  con  estas  posibilidades,  la  institución  cuenta  con  el  sistema  de
articulación con La Universidad Escuela de Administración de Negocios, EAN para acceder a
los programas de profundización en ingeniería y auxiliar contable y financiero. El 94% de los
7estudiantes inicia esta formación en grado 10º lo que representa para ellos la oportunidad de
continuar su formación al terminar el colegio. Los estudiantes han manifestado su inconformidad
con los programas ofrecidos en la articulación, consideran no son de su agrado, han solicitado
diversificación.  
  Esta situación, tal como la plantea Celis (2006) muestra la necesidad de diversificar los
programas técnicos y tecnológicos de articulación ofrecidos por el SENA y otras instituciones en
el nivel de educación media pues en la gran mayoría de instituciones solo se ofrece contabilidad,
comercio  y  gestión  empresarial,  dado  que  la  infraestructura  de  las  instituciones  no  permite
implementar programas diversificados. Abordar la formación de los jóvenes del país para la vida
laboral merece una cuidadosa revisión de parte de todas las instancias, desde el Ministerio de
Educación Nacional hasta la reestructuración de los PEI en los colegios. 
 
  La  articulación  con la  Universidad EAN,  también  arroja  resultados  efectivos,  pues
impacta positivamente a parte de la población de estudiantes en el nivel de educación media en la
institución,  dado  que  algunos  jóvenes  han  decidido  formarse  a  nivel  técnico  o  profesional,
partiendo de los conocimientos adquiridos en el programa de articulación.
  Finalmente,  existen  otras  dos  alternativas  de  ingreso  a  la  educación  superior;  una
ofrecida por la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) a través de la cual brinda créditos
condonables para los mejores bachilleres con un promedio entre 4.0 y 5.0 en las notas del grado
11º, más un buen puntaje en el ICFES, a quienes sean admitidos al programa de su preferencia
con las universidades Libre y América. Otra es el Fondo para la Reparación de Víctimas del
Conflicto, cuyo único requisito particular es ser admitido en la universidad de su predilección y
8estar  registrado en la base de datos de víctimas del conflicto.  Estos créditos son igualmente
condonables si se cumple con permanencia y buen promedio. Adicionalmente, cuentan con dos
salarios mínimos legales vigentes para textos y transporte.
  De otro lado, merece destacarse que, para lograr su objetivo institucional de lograr la
inserción de egresados a la educación superior, la IE ha implementado estrategias con el equipo
docente, entre ellas, se destacan: charlas de orientación profesional, y cursos de profundización
(matemáticas y lectura) ofrecidos por la Universidad Nacional; al mismo nivel se hace uso de la
estrategia ofrecida por la SED de promover el PREICFES, con miras a obtener buenos puntajes,
y requisito fundamental para acceso a las universidades; se hacen intervenciones permanentes de
docentes y directivos donde se fundamenta la importancia de la educación superior. En contraste,
se destaca que no se cuenta con una estrategia clara en los demás ciclos que direccione a los
estudiantes hacia la búsqueda de la educación superior.
  A pesar de todas las estrategias que el Estado ofrece para que los estudiantes continúen
su proceso  educativo  a  un  nivel  superior,  el  nivel  de  acceso  de  los  egresados  del  Instituto
Técnico Internacional  es bajo.  Hay diversas variables a  analizar,  pero para el  objeto de esta
investigación el factor que se va a considerar es la incidencia y participación de los padres de
familia.
   Ahora bien, solo hasta el año 2014 en la IE, se formaliza una asociación de egresados
apoyados  por  docentes,  donde una  de  sus  misiones  es  hacer  seguimiento  de  los  graduados.
Aunque no hay una investigación formal que dé  cuenta del rumbo de los ex alumnos, se sabe
que la mayoría de ellos terminan vinculándose al trabajo informal, en el comercio del sector, en
9casa, o conformando sus propios grupos familiares. Sin embargo, para muchos, haber culminado
el bachillerato era la meta académica a alcanzar. A este respecto es importante anotar cómo el
valor de los espacios académicos se ha reconfigurado como lo refiere Romero (2009), Hasta hace
50 años ser bachiller, tenía un gran significado social, pero en la actualidad obtener un pregrado
ya no tiene relevancia social; ya se exigen cualificaciones en términos de maestría y doctorado.
Bourdieu y Passeron (1977) explican esta situación en términos de los sin valor y plantean como
“los individuos pueden luchar y elaborar estrategias para alejarse de su destino de clase, pero
cuando lo alcanzan, estos espacios ganados han perdido su valor social, dando así lugar a otras
reconfiguraciones de ámbitos de valor” Bordieau (como se cita en Romero 2009, p.23)
1.4.2 Antecedentes de la investigación 
Al realizar la revisión de la literatura, hay varios estudios en la última década que abordan
la temática de acceso a la educación superior involucrada con el tema participación de padres de
familia. 
  En la investigación “Expectativas de acceso a la  universidad en los jóvenes  de los
sectores populares de Bogotá” que se realizó en la localidad de Usme, Romero (2009), explora
las posibilidades reales de jóvenes de grado 11º de continuar sus estudios en la universidad,
confrontadas desde su discurso. Es un estudio cualitativo a partir  de entrevistas, luego dicho
estudio es retomado por López y Moncada (2012), quienes buscan a estos jóvenes tres años
después para hacer seguimiento al cumplimiento de sus expectativas. Los estudios concluyen que
las expectativas o ilusiones de ingresar a la universidad, no son suficientes, para que el paso se
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dé hay que contar con el habitus1, el capital simbólico (Bordieau, 2003) que potencie en el joven
sus expectativas. De otro lado los jóvenes han interiorizado el ideal meritocrático como medida
de oportunidad de ingresar a la educación en sector público, situación que para la mayoría resulta
desalentadora pues su historia académica en el colegio no les ha determinado como los mejores. 
   De otro lado, los que han decidido trabajar y pagar sus estudios o tienen algún apoyo
económico  familiar,  a  costo  de  endeudamientos;  acceden  a  instituciones  con  poca  tradición
académica y sin acreditación. La frustración de no lograr las oportunidades laborales, acorde con
las expectativas, genera en la población un malestar general de injusticia y estancamiento de
clase. 
  Por último,  la  investigación ilustró el  papel  estratégico que puede llegar  a  jugar  la
escuela en la acumulación de “capital escolar como base fundamental para la construcción de
sujetos  portadores  de  confianzas  vitales  para  animarlos  a  adelantar  estrategias  en  pos  de
materializar sus expectativas” (López y Moncada, 2012, p. 28). En consecuencia, define cómo la
institución educativa se convirtió en la única fuente de capital cultural efectiva para unos pocos
jóvenes que en efecto accedieron a las oportunidades en educación superior pública. 
De otro lado, haciendo referencia al apoyo de los padres en la educación superior de los
hijos, la investigación “Disposición de apoyo económico de los padres en la educación superior”,
realizada en Guadalajara México explora solo la variable de apoyo económico, pero arroja luces
importantes a la presente investigación. Como hallazgos presenta que la disposición de apoyo a
los hijos para que continúen estudios, no tiene relación con la variable de nivel educativo de los
1 Habitus es un concepto recurrente en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Refiere a cómo las personas que
comparten un entorno social, tienden a compartir estilos de vida parecidos. Esquemas de pensar, actuar y sentir,
asociados a la posición social.  
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padres. La mayoría de familias están dispuestos a endeudarse o sacrificar algún bien, para costear
estudios de sus descendientes. Aunque no tenían un panorama claro de los verdaderos costos y
opciones educativas, los padres concluyeron después de la investigación, que visualizaron un
panorama real del costo que podía implicar sostener a sus hijos en educación superior. Lo que
permite  vislumbrar  la  necesidad  de  intervención  institucional,  con  el  estamento  padres  de
familia, para orientarlos acerca de la continuidad del proceso educativo de los jóvenes. En dicha
investigación se concluye que a pesar de que más del 50% de los jóvenes inician estudios en
educación superior, el país presenta déficit de mano de obra calificada, en la mayoría de casos
los  costos  generan  deserción,  haciendo evidente  una  política  gubernamental  de  retención de
jóvenes  que  han  avanzado  en  su  formación  superior,  situación  similar  en  varios  países  de
América Latina.
  Para observar desde la perspectiva histórica y participativa la evolución en las opciones
de acceso a la educación superior López (2013) realiza la investigación, “Democratización de la
educación  superior  en  Colombia:  Un  análisis  exploratorio”;  donde  desde  una  perspectiva
cuantitativa y cualitativa hace una revisión histórica de cifras, desde la década de los treinta hasta
la actualidad, de tasas de acceso y permanencia en las diversas regiones del país. De la misma
manera, hace un comparativo entre regiones, para determinar cuáles han logrado un más alto
índice de democratización de la educación superior, hallando que Bogotá es el sector del país,
donde a pesar de variadas condiciones adversas, los jóvenes tienen mayor oportunidad de realizar
estudios de nivel terciario. Dicha investigación permite abordar una mirada contextual, para los
fines del presente trabajo.
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  Para abordar la temática de participación de padres de familia inherentes a la temática de
calidad educativa institucional, el artículo, “Participación de los padres de familia y calidad de la
educación”  (Sarramona,  2004),  ilustra  cómo  las  escuelas  verdaderamente  participativas  se
convierten en la base de una democracia fortalecida, pero a su vez concluye que las filosofías
neoliberales  subyacentes  a  la  escuela,  convierte  a  las  instituciones  en  promotoras  del
individualismo  y  la  competitividad  visiones  opuestas  a  la  democratización  de  la  sociedad.
Concluye “hay crisis y desánimo en la participación” (Sarramona, 2004, p.9) debido a la visión
mercantilista y deshumanizada de la educación. Fortalecer relaciones más estrechas entre las
escuelas  y  sus  comunidades  vigoriza  el  tejido  democrático.  En  tal  sentido,  cuando  las
instituciones quieren fortalecer sus mecanismos de participación en búsqueda de oportunidades
equitativas para todos, puede convocar y hacer funcionales a todos sus estamentos, en el logro de
sus objetivos.
  Opuesto al estudio de Sarramona, en su investigación cualitativa, “La participación de
padres  y  madres  de  familia  en  la  escuela,  un  divorcio  de  mutuo  consentimiento”  James  y
Guzmán (2015) demuestran cómo el vínculo escuela padres es muy difícil  de lograr.  Ni los
maestros quieren intromisiones de los padres en los asuntos institucionales, ni los padres quieren
disponer de su tiempo para involucrarse en la escuela, llevan a sus hijos allí, la mayor parte del
tiempo, para poder dedicarse a su trabajo y a sus propios asuntos. La investigación concluye que
es un reto institucional hallar las estrategias de vinculación de los diversos estamentos en pro de
beneficiar a los estudiantes, la comunidad y la sociedad en general. Se hace pertinente hacer
instituciones más vinculantes e interdinamicas con todos sus estamentos.
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  Retomando nuevamente el  objetivo institucional  de lograr el  acceso a la  educación
superior, si bien es importante para el colegio y debería ser fundamental para los jóvenes y las
familias,  en  la  institución  objeto  de  estudio,  no  hay  una  comunicación  clara  al  respecto.
Entonces, se hace necesaria una visualización conjunta del objetivo, un conocimiento de cómo
alcanzarlo, de las posibilidades existentes para lograrlo, además de promover los efectos y las
positivas  consecuencias  de  un  proceso  de  formación  en  esta  dirección.  Urge,  por  tanto,
desarrollar una comunicación multidimensional para que la visión institucional esté acorde con el
mundo  real  y  las  expectativas  de  los  jóvenes  y  sus  familias,  pues  en  este  sentido,  existen
investigaciones  nacionales  e  internacionales  que  han  demostrado  que  “el  mayor  soporte
motivacional para que los estudiantes accedan a la educación superior, son las familias” (Rivas,
2007,  p.14).  Existe  igualmente  unanimidad  desde  las  instancias  que  dictan  los  principios
fundamentales sobre la educación en señalar que la responsabilidad natural para educar a los
hijos recae en sus padres, por este motivo, la escuela es un complemento normal para su misión
educativa en la sociedad en la que nos movemos, y no suple la responsabilidad de los padres. Es
en las familias donde se proyectan las posibilidades de progreso de los jóvenes o se condena a
repetir sus historias inmediatamente anteriores. 
 La familia se constituye como la primera institución de influencia ante el proceso de
orientación profesional,  ello nos ubica a brindarle mayor atención, con vistas a saber, cómo
orientan  a  sus  hijos;  en  tal  medida  brindarles  un  soporte  cognitivo  para  detectar  aspectos
motivacionales,  fortalezas  académicas,  indagación  de  mercados  laborales,  fuentes  de
información sobre la amplitud del espectro de carreras, las posibilidades de financiación y la
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importancia que poseen estas para el desarrollo personal y social (Guerra, Simón y Quevedo,
2007)
La presente investigación describe cómo los padres de familia inciden en la continuidad
de sus hijos hacia la educación superior. A su vez, desde una mirada evaluativa se busca definir
una  estrategia  comunicativa  con  información,  veraz,  práctica,  actualizada  y  orientadora  que
ubique a los padres sobre herramientas, para hacer un acompañamiento más eficaz a los jóvenes
en su búsqueda de desarrollo futuro.
 
1.5 Justificación del problema 
En el presente trabajo se proyecta una investigación que se orienta a evaluar la incidencia
de la participación de los padres de familia en el acceso de los estudiantes de grado once del
Colegio  Distrital  Instituto  Técnico  Internacional,  a  la  educación  superior.  Se  parte  de  una
realidad caracterizada por una baja tasa de acceso de los egresados de las cohortes 2014 y 2015
(20%) a universidades (8.3%) y al SENA (11%) respectivamente. Las cifras no son coherentes
con el objetivo institucional planteado en el PEI de lograr vincular a sus egresados a la educación
superior.
  Adicionalmente,  desde la perspectiva institucional de la calidad de la educación, se
busca que los jóvenes a futuro, cuenten con las herramientas y competencias necesarias para
vincularse al mercado laboral. Por tanto, se aborda la educación superior como una inversión a
futuro representada en calidad de vida individual y social, más allá de subsanar una problemática
de  capacitación  y  empleo.  La  educación  media  promueve  en  el  joven  la  continuidad  de  su
proceso, al respecto la (UNESCO, 2002) rescata la educación como instrumento que derriba los
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obstáculos sociales y económicos que existen en la sociedad y su importancia para alcanzar las
libertades humanas. 
Como se expone en el marco de referencia, múltiples investigaciones han abordado el
vínculo entre educación y familia, pero no se encontró ningún trabajo relativo al papel de la
institución educativa dentro de ésta  relación,  situación que se aborda en el  presente trabajo.
Adicionalmente cabe resaltar que se realiza una investigación evaluación enfocada a diseñar una
estrategia de mejoramiento, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en su proceso de continuidad
educativa. 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Marco conceptual
En el marco de la presente investigación convergen varias categorías conceptuales, entre
ellas,  institución,  evaluación,  educación  media,  meritocracia,  familia,  participación.  La
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delimitación conceptual permitirá comprender su orientación. Principalmente la investigación se
desarrolla en un ámbito institucional, en este sentido, vale la pena partir de entender mejor lo que
es una  institución educativa; en una entidad educativa interactúan personas alrededor de una
finalidad educativa, en ella cada quien tiene sus propias particularidades en términos de poder y
saberes, y sin embargo, están abocados por intereses comunes, de la misma manera, al coexistir,
generan  cultura  institucional.  La  organización  educativa  tiene  proyección  social,  objetivos,
normas,  cargos  y  funciones,  enmarcados  en  un  espacio  geográfico.  Además,  tiene  una  gran
dimensión simbólica (Fernández, 2011) pues es allí donde se ve abocada la sociedad para su
propia construcción, institucionalización y evolución. Participan en ella educandos,  maestros,
padres,  directivos,  administrativos e indirectamente la  comunidad en general,  cada uno tiene
roles y cumple unas funciones dentro de la institución, el presente trabajo quiere abordar el rol de
padres de familia, dentro de la consecución de un objetivo institucional, lograr que sus egresados
continúen su proceso de formación en la educación superior. 
Cabe agregar que es en las instituciones educativas donde se lleva a la practica un ideal
de interacción social, por ende “los temas fundamentales del país, la convivencia, el empleo, la
educación, la juventud, la familia, han de abordarse en conjunto entre quienes están involucrados
o afectados” (Sierra, Serna y Pérez. 2002, p.6). Igualmente las instituciones pueden generar una
participación activa que supere los niveles de percepción, consulta y opinión; hasta llegar a unos
grados de argumentación, negociación y toma de decisiones, acciones conjuntas y autogestión
llegando así a la esencia de lo que debe ser una institución. (Sierra et al., 2002). 
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Las  instituciones  educativas  en  Colombia  tienen  libertad  para  diseñar  su  proceso  de
funcionamiento interno, mediante el  Proyecto Educativo Institucional (PEI), a su vez existe
regulación a partir de la normatividad nacional.  Es así como, según el Ministerio de Educación
Nacional, el P.E.I. Tiene la función de contener y comunicar a la comunidad educativa un plan;
es un instrumento que explicita y comunica una propuesta sistémica y articularte para direccionar
y liderar de modo coherente e integrado, los procesos de injerencia educativa que se desarrollan
en la Institución (MEN, 1996) Además en la ley general de educación, en su artículo 77 habla de
la autonomía escolar y cómo las instituciones gozan de ésta para encaminar sus fines educativos
según sus necesidades.
  En Colombia el sistema educativo se estructura en cuatro niveles, atención a la primera
infancia (1 año), educación básica (10 años) y educación media (2 años). Finalmente, se continua
con la educación superior, a nivel técnico, tecnológico y universitario (oscila entre 2 y 5 años),
también existe el nivel postgradual a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados.
  Las  cifras  según el  informe de la  organización para  la  cooperación y el  desarrollo
económico  OCDE de  2014  sobre  la  educación  en  Colombia  indican  que  aproximadamente
800.052 niños se encuentran en grado transición entre los 5 y 6 años de edad, y 7,5 millones de
estudiantes se matricularon en educación básica en Colombia, la cual comprende grado 1° a 9°.
En el mismo año aproximadamente 1,1 millones de jóvenes estaban matriculados en educación
media.  Sólo  el  30% de  quienes  terminan  el  ciclo  de  educación  media  hace  la  transición  a
educación superior, y de estos, muchos desertarán antes de terminar.  “Hoy en día en Colombia
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solo el 21% de las personas (población activa) entre 25 y 64 años de edad ha alcanzado niveles
de educación superior” (OCDE, 2014, p. 269).    
  La  educación media se  desarrolla  en  los  grados 10°  y 11°,  mayoritariamente  con
jóvenes entre los 15 y 17 años en promedio. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha
hecho una aproximación a definir  lo que podría ser una educación media de calidad,  se han
definido las competencias a tomar en cuenta para el proceso de educación superior (MEN, 2012)
están  son:  comunicación  en  lengua  materna  y  en  otra  lengua  internacional,  pensamiento
matemático, cultura científica, tecnológica y gestión de la información y ciudadanía. 
 Un concepto fundamental, presente en todos los temas educativos en la actualidad es La
calidad, el cual se ha abordado desde diversas perspectivas y autores sin llegar a concluirse. Para
efectos de la perspectiva de este trabajo se retoma la perspectiva de La UNESCO en el foro
educativo de 2015, donde se establece que la calidad de la educación se evidencia al finalizar una
etapa; por ende, los individuos tienen la capacidad de resolver problemas, seguir aprendiendo y
desarrollando valores y actitudes que se reflejen en sociedades equitativas. En la misma medida
la calidad es un concepto relativo a los diversos contextos sociales. 
 Particularmente la Secretaria de Educación de Bogotá promueve un concepto de calidad
desde  la  equidad  social  paralelamente  tras  la  implementación  de  los  PEI  de  la  política  de
articulación, la Secretaría ha querido efectuar un sistema formal de autogestión de la calidad, es
así como se genera el sistema MEDEA (Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital, para la
Excelencia Académica), el cual busca reconocer el cumplimiento de condiciones de calidad de la
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institución  educativa,  mediante  el  proceso  de  autoevaluación  e  implementación  de  planes
institucionales de mejoramiento con miras a la acreditación institucional. El sistema MEDEA,
opera bajo la siguiente estructura:
Figura 1. Modelo de la secretaria de educación de Bogotá para la acreditación de la educación básica y media.
Fuente: [ CITATION Sec17 \l 9226 ]
  
MEDEA  contempla  un  proceso  continuo  de  evaluación,  desde  los  procesos  internos
regulados principalmente por el PIMA (Plan Institucional de Mejoramiento Acordado). En el
PIMA,  se  evalúan  los  procedimientos,  tareas  y  acciones  de  los  diversos  estamentos
institucionales,  directivos,  administrativos,  docentes,  estudiantes,  padres  y  comunidad  en
general;  tomando  en  cuenta  sus  diversas  acciones  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos
institucionales planteados en el PEI. 
   Aunque específicamente en el nivel de educación media, hay una encrucijada sobre la
definición  pertinente  de  calidad,  al  respecto  Gómez,  Díaz  y  Celis  (2009)  aseveran  que  la
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educación media no está dando la orientación adecuada a la transición laboral y social de los
egresados. Lo explican mediante la figura del puente quebrado, ya que los estudiantes no tienen
las herramientas para hacer éste paso. Falla en tanto que solo entre el 60% y 40% de los jóvenes
llega a esta instancia de intentar cruzar el puente, determinado irrevocablemente la marginalidad
social y laboral de aquellos que no llegan. Además, los que llegan ven limitada la oportunidad,
ya que la educación media no cumple con las expectativas, de formación de ciudadanos con
visión política y transformadora de sociedad. No se garantiza un desarrollo equitativo de las
capacidades  particulares,  se  desconocen  los  potenciales  de  los  estudiantes  debido  a  la
masificación que busca cobertura, sacrificando calidad, los estudiantes en este nivel requieren
una  atención  más  personalizada.  No  se  desarrolla  el  ámbito  de  exploración  en  diversas
dimensiones, deporte, ciencia, arte. Igualmente, una educación media de calidad debe lograr cada
vez más la transición de los jóvenes a la educación superior, pero es una función que pareciera
estática y privilegio de pocos. Finalmente Gómez et al. (2009) explican que a la educación media
correspondería  orientar  la  adecuada  búsqueda  de  oportunidades  de  formación  laboral  para
quienes no pueden o no quieren continuar en el nivel superior. 
   En el contexto de la presente investigación, al hacer referencia a educación superior, y
cómo se accede a ésta en los estratos socioeconómicos bajos, el concepto de  meritocracia es
permanente. Así las cosas, los jóvenes se encuentran con una escuela y a una sociedad que ha
instaurado  sus  propios  métodos  de  segregación,  tanto,  que  todo  el  tiempo  se  clasifica    el
rendimiento académico y los estímulos son para los mejores, los más pilos. Las oportunidades  se
enuncian  para todos, pero el cuello de botella selectivo las hace en verdad para unos pocos. Se
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define  entonces  que,  en  el  sistema  educativo,  meritocracia  es  la  exclusión  merecida  o  la
discriminación positiva. Varios autores han referido a este sistema para determinar lo justo.
La meritocracia no es un ideal igualitario. Mientras que la igualdad resalta que todos
somos iguales, la meritocracia consiste en encontrar el  mejor.  Su finalidad no es
reducir las desigualdades sociales, es decir, el espacio que separa a los de arriba de
los de abajo, sino encontrar un modo diferente de legitimarlas, un modo nuevo y
moderno  de  acceder  a  la  jerarquía  social  que  sustituya  el  nacimiento  por  la
capacidad, Puyol como se citó en (Bolívar, 2012 p.14). 
   Dadas las variadas pero selectivas oportunidades en sectores marginales, se continúa
aún  más  en  procesos  de  segregación.  Entonces  los  jóvenes  que  al  terminar  grado  11º  no
obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas de estado, dan por sentado que la universidad no
es  para  ellos.   Resulta  contradictorio  que  las  estrategias  de  inclusión  se  conviertan  en
segregación. A propósito de ello Sen como se citó en (Bolivar,2012) define la pobreza, como la
falta de capacidad o habilidad, para desenvolverse en el mundo, en el sistema meritocrático de
nuestra educación se discrimina al más pobre, el que menos tuvo la capacidad para acceder a la
oportunidad. 
   El hecho de que las oportunidades estén dadas a los jóvenes según su mérito o su
esfuerzo parece enmarcarse en un ámbito de justicia. Pero resulta limitante determinar, luego de
un proceso académico de 11 o más años, si un estudiante de escasos recursos económicos es
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merecedor de apoyo para continuar su formación a partir de los resultados de las pruebas de
estado, que son el filtro en la mayoría de oportunidades de acceso a la educación superior. 
  Desde las diversas aristas que se mire, el acceso a la educación superior, no es para
todos  los  jóvenes.   Aunque  según  (Romero,2009)  el  98,8% de  los  estudiantes  encuestados
próximos a recibir el título de bachiller y pertenecientes a dos colegios de sectores populares de
Bogotá, manifestaron su deseo de cursar estudios universitarios. Al parecer, es un deseo que no
cuenta con historia de arraigo y compromiso durante todo el  proceso de formación básica y
media de los bachilleres. Es decir, los egresados no cuentan con el capital económico, tampoco
hay el capital social, cultural, académico y simbólico Bordieau como se citó en (Romero, 2010)
que fundamente en los jóvenes y la familia, la fuerza para continuar en el paso siguiente.
  Adicionalmente la educación media no estructura en los jóvenes, de manera suficiente
su visión de desempeño social, el cual puede ir mucho más allá de la educación para el trabajo.
Como menciona  Gómez  et  al.  (2009)  el  puente  está  quebrado  en  tanto  que  los  jóvenes  no
encuentran en la educación media el paso, el puente para acceder a la vida laboral, artístico,
cultural  y a las múltiples dimensiones como ciudadanos sujetos de derechos. Es así como la
funcionalidad de la educación media va más allá de la articulación con el mundo laboral.
   Es verdad que no todo el que se gradúe, iría a la universidad, así tuviera las puertas
abiertas,  como  lo  afirman  López  y  Moncada  (2012)  lo  que  conlleva  a  pensar  que  la
transformación educativa no se trata sólo de ampliar los cupos de acceso a formación superior
(universitario, tecnológico y técnico), se trata también de replantear la educación media, donde
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los  jóvenes se previsualicen como ciudadanos útiles,  dueños y dignos transformadores  de la
sociedad. De la misma manera se necesita un replanteamiento en el imaginario social donde hoy
se subvalora el  reconocimiento económico y social  de  quien  desempeña oficios  tan útiles  y
necesarios a la sociedad, como el panadero, campesino, ama de casa entre muchos otros. 
  Aunque la problemática del limitado acceso de los jóvenes de estratos socioeconómicos
bajos a la educación superior, presenta dos aristas, en tanto falta oferta y de otro lado también es
pertinente fortalecer la demanda. La presente investigación indaga cómo se da el  proceso de
demanda desde el estudiante, la familia y la institución. 
  Al  abordar  la  incidencia  de  la  familia,  en  la  continuidad o estancamiento  hacia  la
educación  superior,  se  hace  necesario  revisar  concepto  de  participación  de  los  padres  en  el
proceso educativo. Según el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación,(2017), en
un extenso estudio que hace sobre la familia en el proceso educativo, refiere a la familia como la
dinámica interna de un núcleo humano, cada unidad familiar depende de sus condiciones de vida,
de  las  actividades  que  desempeñen  sus  miembros  y  de  las  formas  como  sus  integrantes
interactúan  con  la  sociedad.  Entonces,  a  través  de  la  interrelación  entre  sus  miembros  y  la
sociedad, se produce lo formación y transformación de la personalidad, en esa medida, es allí
donde se configura el imaginario de evolución, progreso y formación en los jóvenes. 
  La familia cumple una función biosocial, de reproducción y estructura emocional de los
individuos, también abarca una función espiritual- cultural, donde se incluye el ámbito educativo
y la inserción en la cultura de sus miembros. Entonces “la familia obedece a unos mecanismos
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autorreguladores intrínsecos a su naturaleza, que desarrollan en sus miembros proyecciones a
nivel social de roles, formas de control, cohesión a otros grupos humanos, trabajo y valores”
(CELEP,  2017,p.1).  En  esta  medida  caracterizar  algunos  aspectos  internos  de  las  familias
permite comprender la relevancia para los jóvenes de la educación superior. De la misma manera
el estudio afirma que “ los centros educativos pueden contribuir decisivamente a la elevación de
la cultura en la familia” (CELEP, 2017,p.1) para lo cual se hace necesaria una mirada holística
de la comunidad, de la institución “esta potencialidad de la institución, se dimensiona cuando
incluye en sus propósitos a la comunidad más cercana” añade de la misma manera, “ cuando
utiliza  sus  posibilidades  educativas,  sus  recursos  materiales  y  fundamentalmente  humanos”
(CELEP, 2017, p.1).
  Al terminar la educación media, el joven aun es menor de edad, en su gran mayoría
dependen de sus familias. Es precisamente en el núcleo familiar donde a lo largo de los años se
mentaliza al niño, al joven, de la necesidad de continuar sus procesos educativos más allá del
bachillerato. Es entonces en esta instancia donde se mide el nivel o la forma de participación de
los padres, en miras a continuar con procesos educativos.
  De otro lado varios autores han estudiado la  participación de los padres de familia;
según Honrby (1990), principalmente se define en dos ámbitos.  Activa en tanto los padres son
los más interesados en la educación de los hijos, en consecuencia, se involucran, patrocinan,
hacen seguimiento, invierten, se autocapacitan, es decir desarrollan toda una dinámica educativa
que hace parte de la vida diaria del niño. Pasiva cuando cumplen con los requisitos básicos de
sostenimiento, no hay una intención de direccionamiento educativo riguroso y estructurado, ya
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que se tienen el imaginario de que la educación es responsabilidad de la escuela. Para el objeto
de esta investigación continuamente se hará referencia a estas dos instancias activa y pasiva. 
Adicionalmente  Marinello  (2002)  en  su  taxonomía  plantea  4  dimensiones  sobre  las
formas de participación de los padres en la escuela, a saber: 
a. Padres como responsables  de la crianza del  niño.  Hace referencia a  los cuidados de
crianza, manutención, acompañamiento del desarrollo psicosocial. En la IE, en su gran
mayoría se cumple con esta dimensión, aunque en el Departamento de Orientación hay
referencia de estudiantes que se encuentran al cuidado de otras personas como abuelos,
tíos, madrastras o padrinos así sus padres estén vivos. 
b. Padres como maestros. Hace referencia al acompañamiento académico, asesoría a tareas,
consultas, lecturas, salidas, y conversaciones acerca de temas culturales que se realicen
en familia
c. Padres como agentes de apoyo en la escuela. Hace referencia a  la vinculación de padres
y escuela para la consecución de objetivos comunes, que redunden en el bienestar general
de la comunidad. 
d. Padres como agentes de poder de decisión: Con relación a esta forma de participación, la
institución cumple con el requisito estipulado en el Artículo 5º del Decreto 1286 de abril
de 2005 que estipula:
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de
familia  del  establecimiento  educativo  destinado  a  asegurar  su  continua
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participación  en  el  proceso  educativo  y  a  elevar  los  resultados  de  calidad  del
servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia
por  cada  uno  de  los  grados  que  ofrezca  el  establecimiento  educativo,  de
conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional PE. (Decreto
1286, articulo5, 2005,p.3) 
 
 Tal  y  como  lo  expone  Marinello  (2002),  la  participación  de  los  padres  en  estas  4
dimensiones,  favorece  a  la  construcción  de  una  base  social  democrática.  No  obstante,  otra
barrera a la participación radica en el temor que manifiesta el  padre lego, ante el maestro o
directivo profesional, situación que hace que su poder decisorio sea de poca influencia. 
      El concepto de evaluación, abordado a lo largo de la maestría, se visualizó desde dos grandes
enfoques,  cuantitativistas,  basados  en  el  seguimiento  del  método  científico,  soportados  en
evidencias;  de  otro  lado  los  enfoques  cualitativistas  aplican  las  descripciones  resaltando  la
importancia de las percepciones de los sujetos en los contextos siempre en la búsqueda permite
de mejora. 
  Particularmente para el enfoque de evaluación, del presente trabajo, se toma el concepto
de Evaluación democrática de Mac Donald (1974), quien postula la importancia de resaltar el
marco político en el  que se desarrolla una evaluación, ya que a partir  de allí  se proyecta la
función social y democrática del objeto evaluado. “Mac Donald promueve formas abiertamente
ideológicas de investigación, iluminando histórica, estructural y valorativamente los fenómenos
sociales  y  catalizando los  cambios  sociales  y  políticos  hacia  una  mayor  justicia  y  equidad”
(Rodríguez, 2003, p.3). En el modelo de Mac Donald se examina los siguientes interrogantes ¿a
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qué intereses sirve la evaluación?, ¿quién y para qué usa los hallazgos de la evaluación?, ¿qué
concepto  de  justicia  manifiesta  el  evaluador  al  asumir  la  evaluación?,  ¿qué  implicaciones
democráticas,  trae a  la  comunidad,  la  evaluación?  Interrogantes  que implícitamente estaban
preconcebidos en la orientación de la presente investigación.
En la evaluación democrática se involucran a todas las personas implicadas en el proceso,
no solo para que los resultados sean relevantes y significativos para todos si no para fortalecer un
pensamiento  crítico  evaluativo  permanente  que  permita  constantes  ajustes,  mejoras  y
adaptaciones, que en última instancia vienen siendo el mismo ejercicio democrático (Rodríguez,
2003)
 La participación es un concepto fundamental en las instituciones. Entonces, es tarea de la
escuela trabajar y evidenciar los ideales educativos y participativos, conducentes tal y como lo
plantea Freire (1982), quien propone que el proceso de enseñanza aprendizaje va más allá de los
educandos, y llega a la comunidad para generar impacto y transformación, propende para que su
comunidad emerja social, política, económica y culturalmente. 
2.2 Marco normativo, legal y político
La participación de padres  de familia  en los  procesos  educativos  es  un tema que en
Colombia se reglamenta en la Ley General de Educación), y en su Título I Artículo 7º. Allí se
define  la  familia  como  “el  núcleo  fundamental  de  la  sociedad  y  primer  responsable  de  la
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o
forma de emancipación”.  En la misma línea la ley especifica claramente las funciones de la
familia.
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a) Matricular a sus hijos en instituciones; 
b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 
c) Informarse  sobre  el  rendimiento  académico  y  el  comportamiento  de  sus  hijos,
participar en las acciones de mejoramiento; 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos 
e) Participar  en  el  Consejo  Directivo,  asociaciones  o  comités,  para  velar  por  la
adecuada prestación del servicio educativo; 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos.
g) Educar  a  sus  hijos  y  proporcionarles  en  el  hogar  el  ambiente  adecuado  para  su
desarrollo integral (Ley 115 de 1994, p.4)
De otro lado, la Constitución Política de Colombia (1990) reglamenta los mecanismos de
participación de los ciudadanos en las diferentes instituciones en el Titulo V. Capítulo 1. En el
cual  establece  lo  relacionado  con  el  voto,  plebiscito,  referendo,  consulta  popular  y  cabildo
abierto.  Al  respecto  plantea  que  “el  estado  contribuirá  a  la  organización,  promoción  y
capacitación  de  asociaciones  profesionales,  cívicas,  sindicales,  comunitarias  que  a  su  vez  se
constituyen como mecanismos de participación ciudadana”.  De igual manera, se regula en los
artículos 67, la educación como derecho y responsabilidad del estado (10 años obligatorios) y la
familia. El artículo 38, sobre la libre asociación. Con la intencionalidad de hacer más efectiva e
influyente la participación efectiva de los padres en los procesos de mejoramiento escolares, con
miras a hacer de la educación una construcción comunitaria. Finalmente, en el decreto 1256 de
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2005, se detallan los derechos y deberes de los padres referentes a la educación de sus hijos y se
especifican las formas en que pueden participar en este proceso.
3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1 Enfoque 
La siguiente investigación se desarrolla dentro de un paradigma interpretativo, con un
enfoque cualitativo. Dado que se orienta a interpretar el fenómeno planteado en el problema, y se
busca  dilucidar  una  posible  estrategia  para  la  consecución  del  objetivo  institucional.  La
investigación cualitativa consiste en la descripción detallada de una problemática, que permite
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interpretar  la  realidad  de la  situación desde  su  misma causalidad,  permitiendo generalizar  y
formular  posibles  alternativas  de  solución  o  estrategias  de  acción.   Adicionalmente  la
investigación se nutrirá de la propuesta de evaluación democrática de Barry McDonald (1976)
quien concibe la evaluación como un servicio público que involucra, comunica, contempla los
intereses y busca mejorar, atendiendo a todos los implicados en el proceso. McDonald hace una
propuesta participativa de evaluación, la cual posteriormente evoluciona en lo que se conoce
como investigación acción o evaluación acción donde necesariamente se contribuye al desarrollo
de la población intervenida. 
3.2 Tipo de investigación. 
 La investigación es un estudio de caso, es decir el problema planteado en el caso de del
colegio Distrital Técnico Internacional. Como plantea Robert Stake (1999) estudiamos un caso
cuando resulta de particular interés, pero a su vez permite hacer generalizaciones al fenómeno
investigado. El corpus de la investigación, es decir la recolección de los datos, para el estudio de
caso, se desarrolla en tres etapas en una primera instancia se hace una caracterización de los
padres  y  sus  disposiciones  de  apoyo.  Paralelamente  se  hace  una  indagación  sobre  las
percepciones de los estudiantes de ciclo V, frente a su proceso de continuidad educativa; para
estas dos perspectivas se usa la estadística descriptiva, explicativa, bajo el marco de un diseño
descriptivo transversal cuya finalidad es indagar acerca de la incidencia de una o más variables
en  una  población  para  determinar  el  carácter  de  dicha  población  (Hernández,  Fernández,  y
Baptista, 2010).
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  En una segunda Instancia se aborda dos casos representativos, extremos, para los fines
de  la  presente  investigación.  Robert  Stake  (1999)  plantea  cómo la  delimitación  y  estudio  a
profundidad de unos casos particulares ayudan a esclarecer o comprender un fenómeno o una
teoría más general. Este tipo de estudios se enmarcan claramente dentro del enfoque cualitativo,
donde  intencionalmente  se  investigarán  casos  particulares  para  contemplar,  la  naturaleza,  el
contexto, la singularidad del problema de investigación, mediante un ejercicio hermenéutico. 
   Finalmente,  la  investigación evaluativa  plantea  una  intervención con el  estamento
padres de familia. Ya que a partir de la evaluación del objetivo y su cumplimiento se platean
estrategias de mejoramiento. 
3.3 Corpus de la investigación   
                                      
Partiendo del hecho de que éste trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar las
percepciones y disposiciones que tanto padres como estudiantes de ciclo V del Instituto Técnico
Internacional tienen frente a la continuidad hacia la educación superior, se eligió como población
al grupo de estudiantes que conformaban los grados décimo 2017 y undécimo 2017, jóvenes
cuyas  edades  oscilan  entre  los  14 y los  19 años  que  residen en  Bogotá,  en  la  localidad  de
Fontibón, en barrios de estratos sociales 2 y 3. Igualmente participan de la investigación padres o
acudientes de jóvenes de éste ciclo. 
  En  cuanto  a  la  definición  de  la  muestra,  para  la  aplicación  de  dos  instrumentos,
encuestas ésta fue aleatoria tanto en estudiantes como padres. De un universo poblacional de 102
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estudiantes,  participan 39 (21 mujeres y 18 hombres),  es  decir  un 38% de la  población.  En
cuanto a padres, hacen parte 47 padres (32 mujeres y 15 hombres) quienes representan el 46%
del universo poblacional de las familias del ciclo V, en la institución. 
  Adicionalmente  se  aplica  una  entrevista  a  dos  casos,  dos  madres  elegidas
intencionalmente, madre de un estudiante que logró su continuidad en la educación superior, y
otro que no lo logró o no lo intentó.
3.4.  Matriz de categorías
Básicamente las categorías se abordan desde tres perspectivas, la de los padres, de los
estudiantes y desde la institución, para tal efecto se han especificado tanto las categorías como
las subcategorías, como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 1. Matriz de categorías
Categoría Subcategoría Instrumento Fuente
Disponibilidad de apoyo
de los padres







Percepción acerca de la
educación superior y
oportunidades de acceso.







Percepción de la calidad
de orientación vocacional
























1, 2 y 3.
Fuente: Autor
3.5 Anticipaciones de sentido
 La presente investigación se orienta bajo la premisa de valorar el papel de los padres de
familia en el proceso educativo de los hijos, como lo afirma la UNESCO (2004).
La centralidad de los padres en la educación de sus hijos y el hogar como espacio
fundamental  de aprendizaje,  son ampliamente reconocidos  en la  actualidad.  Así
como  la  necesaria  articulación  y  complementariedad  entre  las  familias  y  las
instituciones educativas (UNESCO, 2004, p.23).
 De la misma manera, se asume que, en la medida que las instituciones se hagan más
participativas contribuyen al fortalecimiento de la democracia, como lo afirma Freire (1982), la
educación no puede opera fuera de la comunidad, desconociendo sus saberes y necesidades, a la
par que educa no solo al estudiante sino a la comunidad. La educación da elementos que nos van
a  permitir  crecer  tanto  individual  como colectivamente,  porque si  crecemos  individualmente
crecemos colectivamente. 
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   Otra premisa que sustenta la presente investigación, es que el acceso a la educación
superior  en  los  estratos  socioeconómicos  bajos,  contribuye  a  la  superación  de  la  brecha  de
desigualdad e injusticia social que aqueja actualmente a nuestra sociedad. Como se sustenta en el
informe la educación en Colombia (OCDE, 2014). 
En un país donde la mitad de los estudiantes deserta y donde la trayectoria entre
instituciones y programas es confusa, es fundamental ayudarles a los estudiantes a
tomar decisiones correctas sobre educación superior y mercado laboral. Se podría
ofrecer  mayor  orientación  a  los  estudiantes  sobre  programas  e  instituciones,
proceso de solicitud de cupos, las opciones de financiación y los posibles resultados
en el mercado laboral (OCDE, 2014, p.323).
3.6 Consideraciones éticas. 
   Dado que la presente investigación evaluativa se enmarca dentro del campo de las
ciencias sociales – educación, el objeto de estudio son personas, por tal motivo se atiende a las
consideraciones éticas planteadas en la resolución 8430 de 1993, título II, capitulo1, articulo 5
“En toda  investigación en  la  que  el  ser  humano sea sujeto  de  estudio,  deberá  prevalecer  el
criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar”. Artículo 6.
Donde establece que se contará con el  consentimiento informado y por escrito del sujeto de
investigación  o  su  representante  legal.  Cabe  resaltar  que  previo  a  la  aplicación  de  los




  Para el desarrollo de la investigación, se dispuso de tres instrumentos. El instrumento 1,
la encuesta aplicada a padres, se tomó de la investigación Disposición de apoyo económico de
los padres de familia en la educación superior, realizada en Guadalajara, México en el 2012 por
María Cristina López de la Madrid, Adolfo Espinoza de los Monteros Cárdenas, Diana Rojo
Morales y Alberto Rojas; en tal sentido se asume ya validado.
De la misma manera, para los instrumentos 2 y 3, se hizo una validación de constructo
por pares expertos, adicionalmente, se hicieron pilotajes de los instrumentos con grupos similares
de estudiantes y padres de familia. 
La confiabilidad de un instrumento se determina mediante diversas técnicas y se refiere al
grado en el cual su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. (Hernández,
Fernández y Baptista, 1998, p.21).
4. ANÁLISIS DE DATOS. 
Los tres instrumentos trabajados recopilan información sobre las categorías planteadas en
el numeral 3.4,  en tal  sentido,  el  análisis de resultados se nutre tomando datos de estas tres
fuentes. Paralelamente el análisis se construye a partir de una narrativa teórica, apoyada en los
diversos autores que sustentan esta investigación. 
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 Para abordar el problema planteado, sobre cómo dinamizar el estamento padre de familia
para  incrementar  el  número de  egresados que  acceden a  la  educación superior,  se  aplica  el
instrumento 1 (ver anexo 1). Este permitió indagar por el nivel de escolaridad, nivel de ingresos,
conocimiento sobre las posibilidades de acceso de sus hijos a educación terciaria y disposiciones
de apoyo. El tamaño de la muestra fue de 47 padres de un total de 172 estudiantes matriculados
en el nivel de educación media  Para la aplicación de la encuesta en una reunión de padres de
familia, se convocó a los padres que quisieran participar en dicha actividad, llegando 47 padres
en un salón donde se les convocó para tal fin. 
   En cuanto al nivel de ingresos en los hogares se encontró que el 80% de los hogares
tiene  un  ingreso  familiar  menor  a  1.500.000 pesos.  Comparado  con  la  encuesta  de  hogares
(DANE, 2016), en el 32% de los hogares colombianos se considera que los ingresos no alcanzan
ni para cubrir los gastos mínimos, mientras que en el 56,7% piensan que solo cubren los gastos
mínimos, solo el 13% aproximado restante consideran que les alcanza para cubrir más de lo
necesario. Lastimosamente la encuesta no tomó el indicativo de educación, pero es claro que
gastos  de  educación  superior  no  se  consideran  dentro  de  la  canasta  básica.  En  la  encuesta
institucional solo el 4% de los padres declaran unos ingresos superiores que les permitan asumir
costos  de  universidades  privadas.  Esta  situación  cierra  la  ventana  de  opciones  para  los
estudiantes  quienes,  en  su  gran  mayoría,  deberían  acudir  a  créditos,  trabajar  y  estudiar
paralelamente, o acceder al sistema público de educación.




En cuanto a la disposición de apoyo, la mayoría de padres manifestó disponibilidad, esta
se distribuye así:  Un 25% de los padres los apoyarían con vivienda y manutención. El 35%
manifestó que adicional a la manutención podría brindarles una cuota para gastos. Solo el 5% de
los  padres  declaró  estar  dispuesto  a  asumir  manutención,  gastos  estudiantiles  y  costos  de
matrícula  en  universidades.  El  15% solo  les  permitiría  vivir  en la  casa,  pero  el  joven debe
costearse todo tipo de gastos.  Por último el  20% de los padres indican que no hay ninguna
posibilidad de soporte, por el contrario, esperan que sus hijos contribuyan a la economía familiar
En tal sentido aún perdura en las familias el imaginario de  que la manera de progresar es iniciar
una vida laboral. Se hace evidente que la escuela no ha logrado revertir en algunos jóvenes y sus
familias las desigualdades sociales o dicho de otro modo estos sectores sociales no han logrado
incrementar su capital simbólico (Bordieau, 2003) que les permita superar su habitus histórico
social. Este hallazgo se encuentra en estrecha relación con el nivel de escolaridad de los padres.
Menos de  6000000; 11.22%
Entre 600000 y 1000000; 33.44%
Entre 1000000 y 1500000; 28.93%
Entre 1500000 y 2000000; 6.60%
Entre 2000000 y 2500000; 6.60%
Entre 25000 y 3000000; 4.51%
Entre 3000000 y 4000000; 4.51%
Mas de 4000000; 4.19%
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La gran mayoría de los padres encuestados en la institución (80%), quieren apoyar ya sea
con la vivienda, vestuario y comida, pero a la vez se evidencia que lo esperado, es que sea el
estudiante quien se responsabilice totalmente de conseguir una institución para la continuidad de
su formación. Es innegable que en las familias existe en el sincero deseo que los jóvenes sean
profesionales y los padres disponen de las posibilidades cercanas para apoyarlos; toda vez que el
82% de los padres indicó que la continuidad educativa es un tema primordial en la familia.






Ningun apoyo. Se necesita que el joven trabaje.
Solo vivienda
Vivienda,alimento,  vestuario y servicios basicos
Viivienda, vestuario, servicios, alimento y cuota para gastos
Toda la manuntencion, mas costo de semestre
Fuente: Autor
El  nivel  de  escolaridad  para  la  mayoría  de  los  encuestados  es  bajo:  65%  alcanzó
bachillerato incompleto y bachillerato. Observándose de la misma manera un leve mayor nivel
de escolaridad en las madres. También se hace evidente que aproximadamente el 10% de los
padres tienen nivel profesional.
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En primera medida, es en las familias donde los jóvenes adquieren sus capitales culturales
y simbólicos, que les permiten una interacción entre sujetos capaces de intercambiar lenguajes
complejos  que  van  más  allá  de  la  cotidianidad,  de  lo  mundano,  para  llegar  a  unas
representaciones  epistemológicas  que  requieren  de  un  mayor  esfuerzo  cognitivo  en  la
configuración de significados.  En consecuencia,  a mayor riqueza cultural  en las  familias,  en
mayor  medida  se  dará  ésta  en  los  niños  y  jóvenes.  Tal  situación  se  verá  potenciada  en  la
proyección de sus intereses y por ende en su desempeño académico.  Los datos arrojados en la
presente investigación, permiten aproximarse a determinar que la población encuestada no se
desenvuelve en tal ámbito simbólico, lo cual no significa que carezca de aspiraciones, sino que
cuenta con herramientas menos sólidas para llevarlas a cabo. 
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 Concurren  variados estudios  que  relacionan el  nivel  educativo  de  los  padres  con el
rendimiento académico, hay autores que consideran las variables relativas al entorno familiar
como las principales predictoras del rendimiento académico del estudiante, por encima incluso
de las escolares, el niño aprende más en la casa que en la escuela (Brunner y Elacque, 2003) y en
general a mayor cantidad de años de educación de los padres, mayor es el tiempo dedicado al
estudiante y además mayor la  calidad de la  supervisión al  mismo (Martínez,  Rúa,  Redondo,
Fabra, Núñez, y Martín, 2010).
   En cuanto a las razones que los padres señalaron para apoyar la continuidad  de la
formación el  46% de los padres señaló que consideran importante conseguir un trabajo bien
remunerado, el 28% considera que es importante que el joven profundice en algún conocimiento
y un 20% restante esperan ser retribuidos, es decir que los jóvenes tengan buenos ingresos para
que los apoyen en la vejez. Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad, relacionado las razones
para la continuidad y la disponibilidad de apoyo, se puede leer que los padres desean que sus
hijos alcancen lo que ellos no. En tal sentido en la institución nos encontramos ante un grupo de
jóvenes que sería la que Gofen (como se citó en  López et al., 2012, p.162) llamó “la primera
generación de estudiantes de educación superior”. Este concepto es un revolucionario precedente
en la historia de las familias en tanto a prestigio y progreso, ascenso social y en última instancia
en el desarrollo de un país.
En  las  preguntas  correspondientes  a  la  subcategoría,  la  percepción  que  tienen  los
estudiantes  sobre  la  educación  superior,  llama  la  atención  que  se  percibe  como  condición
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necesaria, para tener una vida exitosa, que debería ser un derecho de todos los jóvenes, pero por
el  contrario  no  la  asocian  con  el  concepto  de  desarrollo  personal,  o  no  hay  correlación
contundente entre el tema de la educación y el desarrollo social, o la constitución de sociedades
más pacíficas y equitativas; es decir en el imaginario de los jóvenes, en la institución objeto de
estudio, no hay una fuerte concepción de que la educación hace mejores sociedades, pero si se
asocia  con  éxito  personal.  Ahora  bien  ¿en  qué  términos  se  concibe  éxito?,  ¿dinero,  bienes,
reconocimiento, viajes, familia? Se percibe entonces una visión utilitaria de la educación,onde se
le  concibe como un modelo de negocio industrial,  muy propio del  sistema educativo de los
Estados Unidos de las primeras décadas del siglo XX (Segrera, 2008). Dentro de esta misma
corriente, la educación se define como un medio potenciador de competencias específicas para
trabajos  determinados,  se  prepara  a  los  individuos  para  que  desarrollen  una  labor  de  alta
cualificación, donde los efectos del desempeño y la felicidad misma de los sujetos son siempre
medibles.
   El naciente sistema de evaluación en los años 50 y 60 Tyler, se preocupa por que la
educación  sea  medible  y  debe  plantearse  claramente  cuáles  son  sus  objetivos,  por  ende  la
evaluación corresponderá a qué de los objetivos se logren y sean cuantificables.  Ya que los
jóvenes  se  están  entrenando para  el  mundo del  trabajo,  desde  niños  se  desenvuelven en  un
mundo de deberes, que cuando no hay la adecuada orientación la educación se convierte en una
obligación aburrida y alejada de la vida real. Los contenidos vistos en las diversas clases no
logran permear a su visión personal del mundo. Por el contrario el estudiante se ve inmerso en
una competencia de méritos, en la que en muchos casos no desea participar. Los jóvenes saben
que a más educación, mayores oportunidades, pero algunos piensan que no es para ellos. La
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encuesta a estudiantes refleja que una gran proporción  (36%) no asocia su desarrollo personal
con progreso social, situación que se evidencia en el ítem 4 “Personas con formación superior
constituyen sociedades más pacificas democráticas y desarrolladas”.  De otro lado sí hay una
asociación  clara  de  formación  con  vida  exitosa,  en  el  ítem 1  “Piensa  que  tener  formación
superior, permite tener una vida exitosa”, sólo el 2% de los encuestados está en desacuerdo. 
La formación a lo largo de la vida de los jóvenes no ha generado cohesión social.    Los
resultados  de  la  encuesta  evidencian  que  el  30% de los  jóvenes  encuestados  opinan que  el
bachillerato es un nivel suficiente de formación para sus vidas, pero a su vez opinan que todos
los  jóvenes  deberían  tener  acceso  a  la  educación  superior.  ¿Qué  pasa  en  esta  aparente
contradicción?, se reconoce el ideal del deber ser, pero a su vez se expresa individualmente el
potencial para llegar a ese ideal. Bordeau (2000) lo expresa en su teoría de los capitales en tanto
que el capital cultural redunda en el beneficio específico que el estudiante puede adquirir en
entornos  académicos,  dicho  capital  al  igual  que  el  económico,  se  distribuye  en  diferentes
proporciones  en  cada  familia.  Por  tanto  hay  jóvenes  que  no  poseen  el  soporte  simbólico,
Bordieau lo llama el capital incorporado que implica largo tiempo de aprendizajes acumulados
que  redundan  en  una  transformación  del  ser.  Evidentemente  es  tarea  también  de  la  escuela
aportar a la acumulación de este capital, pero en gran medida se adquiere en la familia y en el
entorno  social  del  estudiante.  Hay  familias  y  jóvenes  que  expresan  en  la  encuesta  que
inmediatamente  culminen  su  ciclo  de  formación  media,  van  a  trabajar;  hay  que  resolver
necesidades inmediatas de supervivencia.
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   Cuando se cuestiona a los encuestados en el ítem sobre la continuidad en su ciclo de
formación, el 100% dice que lo hará, no obstante, de la misma manera presentan contradicciones
con otros ítems de la encuesta. Aunque en pequeñas proporciones por ejemplo algunos dicen no
saber qué estudiar a futuro, otros no se sienten bien preparados, varios afirman que con el nivel
medio  es  suficiente.  En  términos  generales,  en  la  encuesta  se  observa  una  intencionalidad
constante, en la gran mayoría de continuar el ciclo de formación. Pero en la realidad histórica de
la institución solo el 13%, en promedio, de nuestros estudiantes lo lleva a cabo. Romero, (2009)
en su estudio sobre expectativas de acceso a la universidad, de los jóvenes de sectores populares,
halló  que  las  aspiraciones,  que  la  mayoría  de  los  encuestados  manifiesta,  aun  cuando  son
importantes para ascender en la pirámide educacional, no son determinantes, tanto como otras
variables, tales como el origen social, la regulación en las oportunidades de acceso, el hábito
académico, historial de desempeño  adicionalmente los jóvenes que asumen el reto de continuar
estudiando,  cuentan  con  respaldo  familiar,  superando  la  ausencia  o  debilidad  de  capitales
(Bordieau, 2003)  y haciendo una gran apuesta por el esfuerzo.
  Al indagar sobre la valoración que dan los estudiantes sobre su desempeño académico,
potencial de acceso de los jóvenes para ingresar a la educación superior, solo el 15% de los
encuestados se siente con los méritos suficientes para ingresar al sistema público, que se basa en
la  meritocracia.  De  otro  lado  el  23% perciben  que  no  tienen  los  méritos  o  la  preparación
suficiente para competir por cupos de acceso. El 62% señalaron las posturas medias en la escala.
Quienes no manifiestan una contundente seguridad en sus méritos, como para competir, pero son
de la  opinión de  la  importancia  de la  continuidad educativa.  Se puede prever  entonces  que
buscaran estrategias  de formación menos competitivas.  
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  Para  revisar  estos  resultados  de  la  encuesta,  contrastados  con  la  realidad  histórica
institucional, se muestra en la siguiente tabla, los resultados agregados históricos 2014, 2015 y
2016, de los estudiantes de grado11 en la institución.  Por supuesto son grupos e individuos
diferentes en cada año, pero cuentan con el mismo ambiente institucional, el mismo PEI, los
mismos docentes, situación que permite hacer una proyección de futuras promociones.






2014 97 53,37 50,36 51,92 54,9 50,36 52,9
2015 76 52,18 53,17 52,82 54,5 50,07 53,9
2016 88 56,26 55,85 53,79 57,5 54,43
Desviaciones
Estandar
2014 8,73 9,07 8,25 9,18 10,1 9,39
2015 7,58 9,84 7,71 7,28 8,91 10,3
2016 7,7 7,35 8,12 6,49 9,12
Fuente: Autor
Al respecto por ejemplo el desempeño de los estudiantes de grado 11 en las pruebas saber
11,  en  el  histórico  institucional,  años  2014,  2015  y  2016,  en  los  resultados  agregados,
demuestran una leve mejora en todos los niveles de desempeño, respecto de los años 2014 y
2015, con 2016, el incremento es de 4 puntos. Según los reportes presentados por el Ministerio
de Educación Nacional, el promedio nacional de incremento o mejora fue de 7 puntos entre 2015
y 2016. En los resultados agregados de la institución los estudiantes en una escala de 1 a 100
tienen un promedio de desempeño de 52 en las áreas evaluadas. Los resultados indican que la
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institución no está en el rango de alta calidad, por ende, muy pocos de sus estudiantes cumplen
los requisitos necesarios de acceso a instituciones de educación superior acreditadas.
  Si  la  gran  mayoría  de  los  jóvenes  de  grado  11º,  no  cuentan  con  los  puntajes  y
desempeños requeridos para el sistema público de acceso a la educación superior o para acceder
a créditos otorgados por el ICETEX, la opción restante es que los jóvenes accedan a diversas
universidades privadas y cuenten con el dinero que implica esta opción. Situación que tampoco
corresponde con los resultados arrojados en la encuesta, donde los padres señalan no contar con
la capacidad económica para pagar educación privada.
  Las  opiniones  están  divididas,  los  estudiantes  consideran  que  hay  otras  formas  de
desarrollo personal, no necesariamente asociadas con la educación,  el 92% de los estudiantes
consideran que todos los jóvenes deberían tener acceso a la educación superior, mientras  el 8%,
consideran que no necesariamente todos. En nuestro medio se ha normalizado como justo el
concepto de meritocracia, y se percibe como normal que las oportunidades estén dadas para unos
pocos los elegidos. Aunque el panorama nacional corresponde con la situación en Latinoamérica,
pues  desde  una  perspectiva  de  educación  compara  en  sistemas  educativos  como
Latinoamericanos  la  población  de  bajos  recursos  tiende  a  resultar  excluida  de  la  educación
superior pública por haber asistido a escuelas de menor calidad, lo que les impide aprobar los
exámenes de selección. Muchos van a ingresar en las universidades de menor calidad del sector
privado. En Brasil el 74% de los alumnos matriculados en universidades pertenecen al quintil 1
el más elevado (estratificación social) y sólo un 4% al menos elevado; en México la proporción
es de 58 y 6; en Chile de 65 y 8; y en Ecuador de 42 y 6. (López, 2008). Aunque a lo largo del
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tiempo son más los jóvenes que continúan su proceso educativo, no se trata de que todos lleguen,
pero sí de reducir la brecha y que sean más los de los estratos socioeconómicos más bajos.
     Siguiendo con la investigación cualitativa, se aplicó la entrevista, instrumento 3 (ver anexo) a
dos  madres  de  familia,  tomando  como  muestra  a  dos  casos  extremos  de  estudiantes,  en  el
siguiente cuadro se concretan las observaciones, relacionadas con las categorías de análisis, para
luego ser complementadas con los hallazgos de los otros dos instrumentos.  Para evitar caer en
redundancias a lo largo del análisis de la entrevista me referiré, en el caso del estudiante que
acceder a la educación superior como el caso A y del estudiante que por ahora no ha dado
continuidad a su proceso como el caso B.









apoyo Concretas. Manutención, transportes y costos Manutención
Entorno de





Conoce procesos de ingreso para instituciones
públicas.
Conoce fechas
No hay claridad o diferenciación entre la
formación técnica y profesional “nos metimos,
al SENA y entonces no está la ingeniería que él
quería y entonces no se inscribió”









Manifiesta mucho interés en apoyar a su hijo
y se evidencia en acciones concretas.
Previendo que el estudiante fuera beneficiario
de ser pilo paga, solicitaron visita SISBEN,
para revalorar puntaje.
Estudiante compró formulario en las tres
universidades públicas.
La madre manifestó que estaría en capacidad
de asumir una proporción del costo de una
universidad privada.
Se manifiesta intencionalidad de apoyo, pero
no hay acciones concretas evidenciables.
Fuente: Autor
En las dos entrevistas las madres manifiestan intencionalidad en que sus hijos continúen
estudiando. Pero en el caso B, no hay entorno de comunicabilidad de esa intención, es decir no se
evidencia  que  en  la  familia  alguien  refuerce  ideales  educativos  en  el  joven,  ninguno de  los
miembros de la familia está en un entorno académico. En el caso del estudiante B el entorno
familiar que lo circunda, le refuerza la intención, la tía lo apoya e indaga, la mamá estudia y el
jefe de la madre también orienta sobre posibilidades educativas.  De otro lado los dos cuentan
con el soporte que desde que desde el colegio se brinda. Ante este panorama cabe preguntarse si
es suficiente el aporte que se pueda dar en la escuela a los jóvenes que no gozan del capital,
cultural, simbólico y social desde su origen. Bourdieu (citado por Romero 2009). 
    La  escuela  se  convierte  en  un  mecanismo moderador  de  la  desigualad,  contribuye  a
disminuir la polarización social, pero no alcanza a revertir las desigualdades de origen (Solano,
2008).  En  tal  sentido,  lograr  que  la  escuela  pueda  permear  el  imaginario  de  las  familias,
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reforzando con otras herramientas, más allá de la intención sería un aporte significativo. Las
instituciones  pueden  aportar  ciertos  conocimientos  concretos,  prácticos  y  específicos  que
fortalezcan esas intenciones de apoyar a sus hijos en el paso hacia la educación superior, que
todos los padres manifiestan, como se evidenció en la encuesta a padres.
En el discurso de la madre B, se hallan percepciones imprecisas, toda vez que señala
“Cuando fuimos a mirar los de las inscripciones ya habían pasado las fechas”,  cuando la madre
se refiere a la búsqueda de oportunidad en el SENA dice “Pues… desde que nos metimos al
SENA… entonces nos pusimos a mirar, pero mire que, entonces no está la ingeniería que él
quería, entonces como no está esa ingeniería entonces el ya no se inscribe”. En este punto se
pone  en  evidencia  una  falencia  que  el  colegio  puede  entrar  a  fortalecer.  Es  decir  desde  la
institución se puede orientar a los padres sobre estos puntos que son sencillos,  por ejemplo,
diferenciar la formación técnica, y tecnológica de la profesional; pero pueden marcar una gran
diferencia en cómo los padres apoyen o no a sus hijos. De la misma manera en el ítem 15 de la
encuesta a estudiantes el 53% de los jóvenes manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en
que si  sus  padres  tuviesen  conocimiento  sobre educación superior,  los  apoyan más.   En tal
sentido la como los sostiene  Hornby (1990) se hace activa la participación de los padres en la
institución educativa,  a su vez  como lo manifiesta  Marinello (2002) desde la  institución se
pueden dinamizar los roles de participación de los padres en la escuela, padres como maestros, y
como agentes de poder de decisión, empoderándose así de la continuidad de su papel de guías
 
De otro lado en el caso del estudiante A quien obtuvo los puntajes requeridos en la prueba
de estandarizada SABER 11, para acceder al programa ser pilo paga no logró ser beneficiario por
obtener un puntaje SISBEN alto. Al respecto la madre afirma “por tener dos o tres cosas, o por
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mejor dicho no estar viviendo debajo de un puente, nos colocaron un puntaje SISBEN muy alto”.
Genera  un  importante  cuestionamiento  esta  situación,  ¿acaso  el  estado  puede  garantizar  la
educación, sino a todos, por lo menos a sus mejores estudiantes? Al respecto Marchena (2017, p.
95) afirma que el diseño actual de la política pública de educación superior hace que haya “una
privación y exclusión de un gran número de estudiantes que podrían ingresar si el dinero se
adjudicara a las universidades públicas” 
 
A la par, en el caso del estudiante B, y   su familia consideran que no tiene los méritos
suficientes  para  acceder  a  las  oportunidades  existentes  “Entonces  no  le  he  prestado  mucha
atención a eso de las universidades. Además en esas universidades hay pocos cupos, mi hijo es
bueno pero no un genio” Es decir los jóvenes se encuentran ante otra barrera, la discriminación
positiva,  la  meritocracia,  como  lo  afirma  Puyol  (2010).  Entonces  no  tener  los  méritos
establecidos en la competencia hace que los jóvenes se resignen a comprender que no tienen una
oportunidad.  Es  importante  que los  padres,  maestros  y jóvenes  adopten  una  postura política
como ciudadanos para poder comprender desde qué visiones se diseñan las políticas públicas en
educación.  La  institución  en  su  dinámica  comunicativa  con  los  padres  puede  llegar  a  estos
ámbitos de reflexión y preguntarse cómo se pueden generar más oportunidades para los jóvenes. 
 4.1 Intervención pedagógica. 
Tras hacer el análisis de la información obtenida en la investigación, contrastada con los
discernimientos teóricos consultados, bajo la propuesta de evaluación democrática, se vislumbra
la  pertinencia  de  una  intervención  pedagógica.  Por  ahora  se  hace  un  planteamiento  inicial,
proyectándose a futuro poder diseñar metodológicamente la intervención. 
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4.1.1 Objetivos de la intervención
Concientizar a los padres de familia del Colegio Distrital Instituto Técnico Internacional 
de la importancia de un proceso formativo continuado más allá de la graduación como bachiller. 
Aplicar actividades específicas para padres, a partir  de los ciclos tres, cuatro y cinco,
conducentes a acompañarlos en su proceso motivacional y de apoyo a sus hijos en los procesos
educativos.   
4.1.2 Metodología de la intervención / método y enfoque pedagógico
Se diseñarán dos talleres por ciclo, que se aplicarán a lo largo del año escolar. Enfocados
en los ciclos IV y V  se pueden trabajar temáticas como: educación terciaria y su diferenciación
técnica, tecnológica y universitaria, gama de oferta educativa terciaria en el país, oportunidades
de becas, tendencias en campos laborales y comparación en sistemas educativos.
En los ciclos II y II se proyecta un trabajo con los padres apoyando el acompañamiento
en  tareas,  motivación académica  desde  el  hogar,  hábitos  de  estudio  y  experiencias  de  vida.
Básicamente el  objetivo de la intervención es involucrar a los padres en fundamentar en los
estudiantes el valor de la educación, como habito, como base de la generación de expectativas
diversas de vida, que potencien la fuerza de trabajo y progreso que significan para la sociedad
jóvenes capacitados. La escuela busca satisfacer las necesidades simbólicas de los individuos,
para que estos a su vez satisfagan sus necesidades materiales. 
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En los ciclos II y III se programarían unas charlas testimoniales. Donde  integrantes de la
comunidad, comenten de su transición desde la escuela pública, a la educación superior y al
mundo del trabajo, al progreso económico y la exploración de diversas experiencias de vida. Los
niños necesitan referentes, se les dice a diario que la educación es la base de todo, pero no tienen
referentes o modelos cercanos que den testimonio de esa premisa. Igualmente es pertinente que
desde el departamento de orientación se apoye al padre con estrategias útiles que le den luces
sobre cómo puede llegar a hacer acompañamientos efectivos en la vida escolar de sus hijos.
Según se halló en los datos recogidos, los padres tienen la intención de apoyar a sus hijos, pero
esa intención no se materializa en hechos concretos. La institución puede orientarlos sobre cómo
por ejemplo proyectar un espacio y técnicas de estudio.  Paralelamente se puede emitir en la
página de la institución información sobre eventos culturales en la ciudad de fácil acceso para las
familias, donde los estudiantes puedan tener acceso a la diversidad cultural motivando en ellos
intereses de posibles desarrollos futuros. 
De la misma manera se hace necesario implementar una campaña motivacional en los
medios de comunicación disponibles institucionalmente, para fundamentar en los estudiantes la
permanente idea de valorar la formación superior. 
Diseñar  una  articulación  institucional  entre  orientadores,  directivos  y  padres  que
propenda siempre por la continuidad educativa de sus egresados. Los docentes desde sus diversas
áreas  pueden mostrar  qué  desarrollo  formativo  a  nivel  técnico,  tecnológico  y  profesional  se
puede tener a partir de sus campos de pensamiento, ayudando a descubrir en los jóvenes sus
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fortalezas e intereses. Dicha perspectiva curricular debe ser planteada en el consejo académico y
en  las  reuniones  de  nivel  donde  coordinadores,  orientadores  y  docentes  definir  las  acciones
específicas a llevar a cabo, un taller, una salida pedagógica, una ponencia de un invitado, entre
otras. 
4.1.3 Relación entre el diseño de la intervención la pregunta de investigación
La intervención se articula directamente o responde en alguna medida la pregunta de
investigación; cómo dinamizar el estamento de padres de familia para que ellos, los principales
interesados apoyen a sus  hijos  en  la  continuidad de la  formación.  Dicha intervención busca
generar disposiciones y herramientas en los padres que les permita hacer un acompañamiento
adecuado y significativo en la búsqueda que inician los jóvenes. 
4.1.4 Etapas o fases de la intervención
Dado  que  a  través  de  la  investigación  se  determinó  que  los  padres  no  conocen  las
opciones de acceso a la educación superior y tanto ellos como los estudiantes manifestaron que
sería una información útil se denota la pertinencia dey de la misma entrevista aplicada surgió la
propuesta por parte de las madres de familia; se proyecta hacer unos talleres conjuntos padres
con estudiantes, en el primer semestre del año escolar, sobre orientaciones prácticas de fechas,
costos y demás información concerniente a la educación superior.
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Paralelamente  en  los  medios  informativos  de  la  institución,  carteleras,  boletín
institucional, pagina Web y emisora, se mantendrá una campaña motivacional, dirigida a todos
los estudiantes de la institución.
Se mantendrán las estrategias que se han venido implementando, como talleres y test de
orientación vocacional, visitas a ferias universitarias y demás. 
5. CONCLUSIONES
Frente a la pregunta de investigación de ¿cómo dinamizar la participación de padres de
familia para contribuir al logro del objetivo institucional de promover el ingreso de sus egresados
a la educación superior?; la investigación permite concluir que el logro del objetivo atañe a todos
los  integrantes  de  la  comunidad  educativa.  Directivos,  docentes  y  orientadores  pueden
implementar una estrategia de apoyo a los padres, para que a su vez en las familias se emprendan
acciones  concretas  que  se  conviertan  en  pasos  que  dan  los  jóvenes  en  su  tránsito  hacia  la
continuidad formativa. La estrategia implica un reforzamiento constante del mensaje “continuar
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estudiando”, acompañado de orientaciones como; donde, como, para que, cuando, con qué entre
otras.
El direccionamiento que los padres puedan dar a sus hijos a es fundamental a lo largo 
tanto de su educación básica como media. Así lo demuestran  varios estudios reseñados en la 
presente investigación. De la misma manera los datos arrojados muestran que tanto los padres 
como los estudiantes consideran que es importante que la institución les asesore a ellos tanto 
como a los jóvenes. 
La  incidencia  de  los  padres  de  familia  en  el  logro  del  objetivo  institucional,  es
insuficiente,  dada  la  baja  tasa  de  acceso  de  los  jóvenes  a  formación  técnica,  tecnológica  o
universitaria en los tres últimos años. Al caracterizar los padres de familia en la institución se
halló, nivel de ingresos que dificulta asumir costos educativos. Si desde la institución se puede
afectar un discurso de disposición de apoyo a los hijos, es decir en palabras de Bourdieu(1992)
incrementar su capital simbólico y cultural, seguramente las familias hallarán la estrategia para
encontrar el capital económico necesario y así, acceder a las oportunidades educativas. 
A  partir  de  los  tres  instrumentos  se  concluye  que  es  pertinente  una  intervención  de
asesoramiento por parte de la institución a los padres de familia con respecto a los procesos de
acceso de los jóvenes a la educación superior. En la encuesta a padres aproximadamente el 50 %
declararon no conocer programas, becas, sistemas de ingreso, créditos. Igualmente el 53% de los
jóvenes consideran que si sus padres tuvieran estos conocimientos  prestarían más atención a su
continuidad educativa.  De la  misma manera en la  entrevista las dos madres  declararon estar
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dispuestas a participar en talleres o asesorías que brindara la institución. Adicionalmente en el
discurso de las madres se detectaron equívocos que si la institución pudiese orientar facilitarían
la ayuda a sus hijos. 
Tanto  padres  como  estudiantes,  según  datos  consolidados,  hacen  manifiestas  sus
expectativas de continuidad en su formación hacia la educación superior, pero dar el paso para
concretar estas expectativas es el punto de quiebre. Es decir, conocer los programas, dirigirse a
las universidades, saber de requisitos de ingreso, fechas, verificar en las páginas Web, conocer
acerca de la evolución de campos laborales; darían más argumentos a los padres para apersonarse
del acompañamiento que hacen a los hijos en su búsqueda. La institución puede contribuir a
incrementar el capital cultural Bordieau, (citado por Romero, 2009) para pasar del campo de las
expectativas a las acciones. 
La perspectiva de evaluación democrática,  fue pertinente en la investigación en tanto que
permite  vincular  varios  estamentos  de  una  institución  educativa,  como  los  son  padres,
estudiantes,  y  equipo  docente,  para  que  participen  en  acciones  conjuntas  en  procura  del
desarrollo  de los  programas  y objetivos.  A su vez  conlleva  a  la  generación de una  postura
política  interiorizada  que  potencia  el  avance  y  la  mejora  continua.  A  la  par  este  enfoque
evaluativo genera un ambiente de permanente  negociación ya que  las  audiencias  implicadas
comparten información de manera confiable, motivando al logro de los objetivos. 
Se propone como estrategia de intervención con el  estamento de padres de familia  2
talleres por año con padres en los ciclos IV y V trabajen temáticas como: educación terciaria y su
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diferenciación técnica, tecnológica y universitaria, gama de oferta educativa terciaria en el país,
oportunidades de becas, tendencias en oferta laboral y comparación en sistemas educativos. Para
los ciclos II y III se propone asesorar a los padres en Acompañamiento en tareas, motivación
académica desde el hogar, hábitos de estudio, experiencias de vida, emprendimiento, entre otros.
En tal medida se seleccionarían las temáticas dependiendo del ciclo.
La preocupación por el futuro educativo atañe a todos los miembros de la institución, en
tal sentido, parte de la estrategia debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad, generando
así una cultura institucional en torno al mensaje de la proyección en la formación de los niños y
jóvenes. 
Limitaciones
En la  etapa de diseño de instrumentos se elaboró una escala  Likert,  para abordar  las
percepciones de los estudiantes, dicho instrumento se sometió a juicio de expertos y se hicieron
los ajustes sugeridos. Después de haber realizado la aplicación del instrumento, conocí en la
maestría todo el proceso de validación mediante el Alfa de Cronbach, el cual es un método para
medir el coeficiente de confiabilidad. Es de anotar que este proceso no se hizo, pues ya se había




Dado  que desde  el  planteamiento  de  la  investigación  se  contempló  una  intervención
pedagógica  la  cual  no  se  alcanzó  a  implementar  formalmente,  la  presente  investigación  se
proyecta al diseño detallado de la estrategia y su respectiva aplicación con padres y estudiantes.
En tal sentido se pretende llevar formalmente un registro anual de la tasa de egresados que van
logrando su continuidad educativa. Paralelamente la estrategia de intervención se abordará desde
diversas  actividades  como  un  boletín  informativo,  un  link  en  la  página  web  del  colegio,
comunicando siempre información de interés, además de los talleres presenciales de estudiantes
y padres. 
La investigación se proyecta a contribuir a los estudios realizados sobre las problemáticas
de  acceso  de  los  jóvenes  a  la  educación  superior  en  Colombia.  Desde  una  perspectiva
institucional recomienda opciones estratégicas que se pueden adaptar y detallar para vincular a
los padres en la mejora de las tasas de ingreso de sus egresados a formación superior. 
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Anexo A. Instrumento dirigido a padres
Instrumento de investigación, para determinar el apoyo de padres de familia
en la continuidad de los hijos en educación superior.
La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la disposición, posibilidad y 
conocimiento que los padres de los estudiantes de educación media tienen para apoyar a sus 
hijos en la continuidad de la educación superior. Se realiza en el marco de la Maestría en 
evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación.  Con la información que se obtenga 
de esta encuesta, se diseñará una estrategia institucional para promover la continuidad de los 
jóvenes en la educación superior. Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla en 
su totalidad primero, y luego señale sus respuestas con una “x” o complete la frase respectiva 
con una respuesta apropiada.
La encuesta dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos. No representa riesgos físico, 
psicológico o social. 
 Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted puede revocarla 
cuando lo desee.
 La encuesta es anónima, no se solicita ningún tipo de in formación personal. 
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Técnico o tecnólogo incompleto-------------




 Se encuentra actualmente estudiando, si – no-- ----- qué tipo de formación. 
-------------------------
1. La  continuidad  de  su  hijo(a)  en  la  educación  superior  (técnico,  tecnológico  o
universitario), es un tema prioritario en la familia. 
 Si---    No---   Por qué------------------------------------------------------------------------
Que estudios quiere continuar su hijo al graduarse de bachillerato. 
---------------------------------------------- -------------. No sé ------- 
2. Indique cuál de las siguientes razones considera es importante para que los 
jóvenes continúen en la educación superior 
Para que nos pueda apoyar económicamente----------------
Para que tenga mayores ingresos-----------------------
 Para integrarse mejor a la sociedad-------------------
 Para obtener un buen trabajo------------------
 Para que se relacione con un círculo social diferente-----------------------
 Para obtener mayores conocimientos---------------------------
No es tan importante continuar en la educación superior. ----------------------
3. En cuál de los siguientes rangos se encuentra el nivel de ingreso familiar
 Menos de 600.0000 ------
 Entre 600.000 y 1.000.000------
 Entre 1.000.000 y 1.500.00-------
 Entre 1.500 y 2.000.000-------
Entre 2.500.000 y 3.000.000-----
 Entre 3.000.000 y 4.000.000------
Más de 4.000.000-------
4. Cuantas personas aportan al ingreso familiar.
 1------------
2 o más----------- 






 6 personas o más----- 
6. Apoyo  que puede ofrecer el hogar para que el joven continúe estudios superiores.
 Hay necesidad de inmediatamente se gradúe colaboren con los ingresos en casa------- 
 Solo Vivienda-------
Vivienda, alimento, vestuario y servicios básicos------
Vivienda, alimento, vestuario, servicios básicos y una cuota mensual para transporte y gastos 
básicos---------
Vivienda, alimento, vestuario, servicios, básicos, cuota mensual y asumir costos de matrículas 
semestrales-------
7.  Usted como padre de familia, conoce de las oportunidades que brinda el estado 
para los jóvenes de bajos ingresos continúen con estudios de educación superior. 
Si -- No---
Mencione ¿Cuáles de los siguientes programas ofrecidos por el estado para facilitar el acceso a
la educación superior, conoce usted?
 Ser pilo paga.  si--- no ---.
 Créditos otorgados por el ICETEX, para iniciar pago al finalizar estudios.  Si--- no ----
Créditos condonables, ofrecidos por ICETEX  y gestionados por SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, con subsidio de transporte y gastos básicos. Si--- No---
 Convenio de la Secretaria de educación con Universidades Libre y América, para mejores 
bachilleres, definidos por promedio histórico académico. Si --- No ----
Apoyo ofrecido por el fondo nacional para reparación de víctimas del conflicto. Si --- No ----
 Acceso a universidades públicas. Si—No--
 Acceso al SENA Si--- No—
 Otro. Explique. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ¿Si la continuidad del estudiante es un tema vital en el grupo familiar, que 





Anexo B. Instrumento dirigido a estudiantes. 
La presente encuesta el marco de la Maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la 
educación de la Universidad Externado de Colombia.  A continuación, se presenta una serie de 
planteamientos sobre algunos temas relativos a la continuidad en estudios superiores para 
estudiantes egresados de educación media. Estudios superiores se refiere a educación formal, 
técnica, tecnológica o universitaria, que otorga un título dentro de los mismos rangos de 
formación. 
 Solo necesita entre 5 y 10 minutos para responder. Por supuesto no hay preguntas correctas o 
incorrectas, solo debe elegir la frase que mejor se ajuste a su forma de pensar sobre la situación 
planteada. 
Con la información que se obtenga de esta encuesta, se diseñará una estrategia institucional para
promover la continuidad de los jóvenes en la educación superior.
La encuesta dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos. No representa riesgos físico, 
psicológico o social. 
 Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted puede revocarla 
cuando lo desee.
 La encuesta es anónima, no se solicita ningún tipo de in formación personal
Sexo
 Femenino----            Masculino ------
Edad. Años cumplidos --------------
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PLANTEAMIENTO MUY DE 
ACUERDO




1 Piensa que tener 
formación superior, 
permite tener una vida 
exitosa.
2 No tener una formación 
profesional limita el 
desarrollo personal.
3 Todos los jóvenes 
deberían continuar con 
la educación superior





5 Tener formación 
profesional, no 
necesariamente garantiza
mejor calidad de vida.
6 Su desempeño 
académico es bueno
7 Al terminar el 
bachillerato, va a 
continuar su formación.
8 Cuenta con el apoyo de 
sus padres para 
continuar en la 
educación superior.
9 Está satisfecho con la 
orientación profesional 




 Usted tiene claro que 




Considera que puede 
acceder al sistema 
público de educación 





Usted y su familia 
cuentan con el soporte 
económico para la 




Se siente preparado para 
continuar su formación 
en la educación superior.
1
4
La continuidad de sus 
estudios es un tema 
primordial en su familia.
1
5
Si sus padres conocieran
las posibilidades de 
acceder a la educación 








para educación superior. 
1
7
Es fundamental que el 





bachillerato es un nivel 
suficiente de formación 
para su vida. 
1
9
Las oportunidades que 
brinda el estado para que
los jóvenes bachilleres 
de colegios oficiales, 




Se puede tener un futuro 
de progreso y bienestar 




Anexo C. Entrevista semiestructurada,  a padres. 2 casos
Instrumento 3. Entrevista a padres. 
La presente entrevista se aplicará dentro del marco de una investigación dirigida desde la 
Maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de de la educación de la Universidad 
Externado de Colombia. Su finalidad es indagar sobre las disposiciones y posibilidades con las 
que cuentan los padres para apoyar a los jóvenes que terminan grado 11 en la continuidad de sus
estudios hacia la educación superior.
Preámbulo de la entrevista, saludo y agradecimiento al entrevistado.
Pregunta orientadoras.
* ¿En su familia se habla, sobre la actividad a realizar por parte del estudiante después de 
terminar sus estudios de media?
* ¿Va a continuar su hijo la formación técnica o profesional? , ¿Razón?
* ¿La familia cuenta con el recurso económico para apoyar al joven en la continuidad de sus 
estudios?
* Si la dificultad es económica, ¿hay estrategias familiares con las cuales las pueda superar?, 
¿adicionalmente al recurso económico, de qué otras maneras puede la familia apoyar al joven 
para que continué sus estudios?
* ¿Si usted conociera las diversas posibilidades de subsidio de la educación superior, lo 
apoyaría?
* ¿Cual es nivel de escolaridad de los padres?
* De uno a 10 que tan prioritario es para la familia que el joven acceda a la educación superior.
* ¿Cuáles considera usted que son las diferencias entre el nivel y estilo de vida de un trabajador 
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profesional y uno que no lo es?
* ¿Considera usted que la orientación y motivación que recibió su hijo y familia en la escuela 
fueron suficientes para determinar la continuidad en su formación?
* ¿Conoce usted las habilidades de su hijo. Sabe de algún tipo de estudio superior que él quiera 
continuar?
* ¿De no continuar su formación superior, cuáles cree son las posibilidades laborales de su hijo?
* ¿La institución debería orientar a los padres sobre las diversas posibilidades de subsidios o 
créditos, para apoyar el acceso de sus hijos a educación superior?
* ¿Cómo le ayuda a usted, como padre de familia, el colegio, para la orientación profesional de 
sus hijos?
* ¿Qué podría haber hecho el colegio para orientarlo en su trabajo como padre que desea apoyar
a sus hijos para un futuro profesional?
* Delas siguientes opciones de orientación, ¿en cuales estaría usted dispuesto a participar?
